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Sya’bandi Ahmad, (2021): Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD) Berbasis Creative Problem Solving (CPS) 
pada Materi Pada Materi Himpunan Kelas VII 
SMP 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berupa Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Creative Problem Solving (CPS) dalam 
pembelajaran matematika yang valid dan praktis pada materi Himpunan. 
Pengembangan bahan ajar berupa LKPD mengikuti model pengembangan ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Penelitian ini 
dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Abdurrab Islamic School tahun 
pelajaran 2020/2021. Subjek penelitian adalah para ahli materi pembelajaran dan 
ahli teknologi pendidikan yang berasal dari dosen dan guru, serta peserta didik 
kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP)  Abdurrab Islamic School. Objek 
penelitian adalah LKPD berbasis Creative Problem Solving (CPS). Data 
dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, berupa instrumen  angket 
validitas dan praktikalitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik 
analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan kualitas LKPD yang dikembangkan tergolong dalam kategori 
sangat valid dengan nilai kevalidan 0,852 dan sangat praktis dengan tingkat 
kepraktisan 83,33%. Hal ini menunjukkan bahwa LKPD berbasis Creative 
Problem Solving (CPS)  ini telah valid dan praktis untuk digunakan. 
 

























Sya’bandi Ahmad, (2021): Developing Creative Problem Solving (CPS) 
Based Student Workbook on Set Material at the 
Seventh Grade of Junior High School  
This research aimed at developing a teaching material in the form of 
Creative Problem Solving (CPS) based student workbook that was valid and 
practical on Set material of mathematics subject.  Developing a teaching material 
in the form of student workbook was based on ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation) development model.  This research 
was administered at Junior High School of Abdurrab Islamic School in the 
Academic Year of 2020/2021.  The subjects of this research were learning 
material and education technology experts that were lecturers and teachers, and 
the seventh-grade students of Junior High School of Abdurrab Islamic School.  
The object was CPS based student workbook.  The data were collected by using 
questionnaire technique, and the instruments were validity and practicality 
questionnaires.  The obtained data were analyzed by using qualitative and 
quantitative data analysis techniques.  The research findings showed that the 
quality of student workbook developed was on very valid category with the 
validity score 0.852, and it was on very practical category with the practicality 
level 83.33%.  These showed that CPS based student workbook was valid and 
practical to be used. 


















استناًدا إلى حل  التالمٍذعمل  ورقت(: تطوٌز ٢٠٢١، )شعبانذي أحمذ
فً مادة المجموعت فً المشكالث اإلبذاعً 
 المتوسطت تمذرسبال ٧الفصل 
في شكم وسقت عًم انخالييز  ةًادانإنً حطىيش بحث ان اهذف هزي
اسخُادًا إنً حم انًشكالث اإلبذاعي في حعهى انشياضياث انصحيح 
في شكم وسقت عًم  ةًادان. يخبع حطىيش في يادة انًجًىعتوانعًهي 
)انخحهيم، انخصًيى، انخطىيش، انخُفيز،  ADDIEانخالييز ًَىرج حطىيش 
اإلسالييت  انًخىسطتشب ان انخقييى(. حى إجشاء هزا انبحث في يذسست عبذ
انبحث خبشاء انًىاد انخعهيًيت أفشاد  ٢٠٢١/٢٠٢٠في انعاو انذساسي 
، ويذسسيٍيحاضشيٍ انزيٍ يخكىَىٌ يٍ وخبشاء حكُىنىجيا انخعهيى 
اإلسالييت.  انًخىسطتشب ان انسابع في يذسست عبذوحالييز انفصم 
وسقت عًم انخالييز اسخُادًا إنً حم انًشكالث اإلبذاعي. حى ويىضىعه 
جًع انبياَاث باسخخذاو حقُيت االسخبياٌ، في شكم اسخبياٌ انصالحيت 
ححهيم  تحقُيحصىل باسخخذاو ًحى ححهيم انبياَاث انووانخطبيق انعًهي. 
انكًيت. أوضحج انُخائج أٌ جىدة وسقت عًم انخالييز وانبياَاث انُىعيت 
 ٠،٨٥٢صالحيت بقيًت نهغايت انخي حى حطىيشها صُفج عهً أَها صانحت 
٪. يىضح هزا أٌ وسقت عًم ٨٣،٣٣ حطبيق عًهي وعًهيت جذًا بًسخىي
 .هاالسخخذاي توعًهي تإنً حم انًشكالث اإلبذاعي صانحاسخُادا انخالييز 
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A. Latar Belakang 
Matematika dianggap sebagai salah satu mata pelajaran penting dalam 
dunia pendidikan. Oleh karena itu, matematika merupakan mata pelajaran 
yang selalu dipelajari dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. 
Matematika juga merupakan mata pelajaran yang mempunyai persentase 
waktu yang lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa matematika sangat dibutukan dalam menggembangkan 
kemampuan peserta didik. 
Pentingnya matematika juga terlihat dengan adanya Permendikbud 
Nomor 58 tahun 2014 yang mengatur tentang tujuan pembelajaran 
matematika di sekolah. Tujuan pembelajaran pembelajaran tersebut adalah 
agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 
1
  
1. Memahami konsep matematika, merupakan kompetensi dalam 
menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan menggunakan konsep maupun 
algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan 
masalah. 
2. Menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, dan 
mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang 
ada. 
3. Menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika 
baik dalam penyederhanaan, maupun menganalisa komponen yang ada 
dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun diluar 
matematika (kehidupan nyata, ilmu dan teknologi) yang meliputi 
memahami masalah, membangun model matematika, menyelesaikan 
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk dalam rangka 
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari (dunia nyata).
                                                             
1
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs, 




4. Mengkomunikasikan gagasan, penalaran serta mampu menyusun bukti 
matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, 
diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 
masalah. 
6. Memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan  nilai-nilai dalam 
matematika dan pembelajarannya. 
7. Melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan 
matematika. 
8. Menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan matematika. 
 
Berdasarkan Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 tersebut, dibutuhkan 
pembelajaran yang efektif sehingga dapat mengembangkan kemampuan 
peserta didik. Usaha yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk 
melaksanakan pembelajaran yang efektif adalah dengan menggunakan bahan 
ajar yang tepat. Bahan ajar adalah bahan yang digunakan secara langsung 
dalam kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari kumpulan materi pelajaran.
2
 
Oleh karena itu dibutuhkan bahan ajar yang menarik yang dapat 
membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dan serta memudahkan 
peserta didik dalam belajar. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan 
Prastowo yang menyatakan bahwa bahan ajar yang menarik dan kreatif 
merupakan sesuatu yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang 
signifikan terhadap proses pembelajaran.
3
  
Salah satu bahan ajar yang dapat membantu proses pembelajaran adalah 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Menurut Prastowo, LKPD merupakan 
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suatu bahan ajar cetak berupa kumpulan lembaran kertas yang memuat 
tentang materi, ringkasan, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas 
pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu pada 
kompetensi dasar yang harus dicapai.
4
  
Penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran diharapkan bisa 
mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri. LKPD juga 
diharapkan bisa memberikan kesempatan penuh kepada peserta didik untuk 
terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam 
porses pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh lebih banyak 
kesempatan dalam melatih proses berpikir. 
Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu guru matematika 
di SMP Abdurrab Islamic School, LKPD yang digunakan dalam 
pembelajaran matematika masih bersifat umum sehingga belum dapat 
memfasilitasi guru dalam menyampaikan pembelajaran secara efektif 
berdasarkan kebutuhan yang ada. Beberapa permasalahan yang peneliti 
peroleh dari hasil wawancara adalah : 
1. LKPD yang digunakan dalam proses pembelajaran kurang menarik bagi 
peserta didik dan kurang bervariasi bentuknya. 
2. Pembelajaran matematika yang dilakukan menggunakan LKPD dengan 
metode pembelajaran langsung. LKPD yang digunakan dalam proses 
pembelajaran belum mampu memfasilitasi peserta didik aktif dan 
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mandiri karena materi disajikan secara langsung seingga peserta didik 
kurang terlibat. 
3. LKPD berisi ringkasan materi yang belum berorientasi kepada 
pemecahan masalah.  
4. LKPD berisi rumus dangan beberapa contoh soal yang belum 
berorientasi kepada penemuan, hal tersebut bisa menyebabkan peserta 
didik menjadi terbiasa menghapal rumus tanpa memahami maknanya 
(konsepnya). 
Berikut adalah LKPD yang digunakan dalam proses pembelajaran kelas VII 










Gambar I.1 LKPD Materi Himpunan 
 Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah LKPD yang mampu membuat 




pengetahuannya. Selain menggunakan LKPD, alternatif lain yang dapat 
dilakukan oleh seorang guru yaitu menerapkan sebuah model pembelajaran. 
Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model  
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 
Model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)merupakan suatu 
model pembelajaran berfokuds pada pengajaran dan keterampilan pemecahan 
masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan.
 5
  Suryosubroto 
menjelaskan bahwa pada pembelajaran yang mengimplementasikan Creative 
Problem Solving (CPS), pendidik lebih berperan sebagai fasilitator, motivator 
dan dinamisator belajar, baik secara individual maupun kelompok.
6
  Guru 
tidak lagi sebagai satu-satunya sumber belajar dan peserta didik akan lebih 




Model Creative Problem Solving (CPS) terbenruk tiga hal yaitu, 
ketekunan, masalah, dan tantangan. Ketiga hal tersebut bisa 
diimplementasikan secara sistematis dengan berbagai komponen 
pembelajaran.
8
 Komponen-komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi 
atau bahan ajar, metode dan media, evaluasi, guru dan peserta didik 
9
 Oleh 
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karena itu model Creative Problem Solving (CPS) cocok untuk di 
implementasikan dengan sebuah LKPD. 
 Dalam matematika, salah satu pokok bahasan yang menarik adalah 
himpunan yang diajarkan untuk kelas VII SMP/MTs. Menurut Ferreiros 
(dalam Manurung dkk) menyatakan bahwa himpunan merupakan pondasi 
dari perkembangan ilmu matematika.
10
 Oleh karena itu himpunan merupakan 
materi yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah. Materi himpunan 
sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dikarenakan pada materi 
ini peserta didik diajak untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 
dengan kehidupannya. Dengan mempelajari materi himpunan diharapkan 
dapat membuat peserta didik merasakan manfaat dari mempelajari 
matematika. Mengingat pentingnya mempelajari materi himpunan, maka 
dibutuhkan sebuah LKPD yang mampu memfasilitasi peserta didik untuk 
aktif dan mandiri dalam membangun pengetahuannya sendiri selama proses 
pembelajaran khususnya saat belajar materi himpunan.  
 Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti 
tertarik untuk mengembangkan sebuah LKPD yang memuat langkah-langkah 
model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). LKPD berbasis model 
Creative Problem Solving (CPS) ini diharapkan dapat memfasilitasi peserta 
didik untuk terlibat aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran serta 
meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari matematika khususnya 
pada materi himpunan. Dengan menggunakan LKPD berbasis model Creative 
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Problem Solving (CPS) ini peserta didik juga diharapkan dapat memperoleh 
hasil yang maksimal dari pembelajaran tersebut. Oleh karena itu peneliti 
berniat melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD) Berbasis Model Creative Problem Solving (CPS) 
pada Materi Himpunan Kelas VII SMP”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan 
masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat validitas LKPD berbasis model Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan untuk kelas VII SMP? 
2. Bagaimana tingkat praktikalitas LKPD berbasis model Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan untuk kelas VII SMP? 
3. Bagaimana tingkat efektifitas LKPD berbasis model Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan untuk kelas VII SMP? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan 
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengembangkan dan menguji LKPD berbasis Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan untuk kelas VII SMP dengan 
tingkat validitas minimal valid. 
2. Untuk mengembangkan dan menguji LKPD berbasis Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan untuk kelas VII SMP dengan 




3. Untuk mengembangkan dan menguji LKPD berbasis Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan untuk kelas VII SMP dengan 
tingkat efektif minimal efektif. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berkontribusi 
dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang efektif dengan 
menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan, yaitu LKPD berbasis 
model Creative Problem Solving (CPS) pada materi himpunan kelas VII 
SMP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru 
1) Sebagai alternatif bahan ajar dalam proses pembelajaran yang 
merangsang peserta didik untuk aktif dan mandiri. 
2) Membantu untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang 
berpusat pada peserta didik. 
3) Membantu memperoleh bahan ajar berupa LKPD yang cocok 
dengan kurikulum 2013 dan sesuai dengan kebutuhan belajar 
peserta didik. 
 b. Bagi Peserta Didik 
  1) Membuat proses pembelajaran menjadi  menarik. 




4) Memudahkan peserta didik dalam mempelajari setiap 
kompetensi yang harus dicapai. 
c. Bagi peneliti 
1)  Menambah pengetahuan dan informasi terhadap pengembangan 
LKPD berbasis Model Creative Problem Solving (CPS). 
2) Sebagai motivasi untuk penelitian yang lebih mendalam dalam 
mengembangkan LKPD lainnya. 
E. Spesifikasi Produk  
Spesifikasi produk yang diharapkan dari penelitian pengembangan 
LKPD matematika berbasis model Creative Problem Solving (CPS) pada 
materi himpunan Kelas VII SMP ini adalah sebagai berikut:      
1. Produk yang dikembangkan dalam penelitian mengacu dengan kurikulum 
yang berlaku, yaitu kurikulum 2013. 
2. Produk yang dikembangkan dalam penelitian adalah LKPD berbasis 
model Creative Problem Solving (CPS) yang berisi materi pembelajaran 
matematika SMP yaitu materi himpunan.  
3. LKPD memuat langkah-langkah model pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS). 
4. LKPD terdiri dari beberapa komponen yaitu, sampul (judul, LKPD, nama 
penyusun dan gambar pendukung), petunjuk belajar, kompetensi dasar 
atau materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, 




5. LKPD dilengkapi dengan petunjuk penggunaan sehingga mudah 
digunakan. 
6. Materi pembelajaran disajikan secara kontekstua yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari dan terstruktu, sehingga  peserta didik dapat 
mengetahui kapan memulai dan kapan mengakhiri suatu LKPD, dan 
tidak menimbulkan pertanyaan apa yang yang harus dilakukan atau 
dipelajari. 
7. LKPD yang dikembangkan memakai bahasa sesuai EYD dan memakai 
kata-kata yang mudah dipahami. 
F. Pentingnya Pengembangan 
Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) diharapkan dapat 
memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif dan mandiri dalam proses 
pembelajaran.  Pengembangan ini diharapkan dapat membantu guru, praktisi 
pendidikan, dan peserta didik, karena LKPD ini disusun berdasarkan langkah-
langkah model Creative Problem Solving (CPS) serta menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami. LKPD ini dapat dijadikan bahan ajar untuk 
pembelajaran di SMP atau sederajat. 
G. Asumsi dan Keterbatasan 
1. Asumsi 
Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan dalam proses 
pembelajaran adalah LKPD. Mengingat banyaknya LKPD yang telah 




peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Oleh 
karena itu peneliti pengembangan LKPD berbasis Creative Problem 
Solving (CPS) pada materi himpunan kelas VII SMP yang dapat berguna 
dalam proses pembelajaran. LKPD yang dikembangkan ini memilki 
kelebihan yaitu mengaitkan permasalahan yang berkaitan dengan 
kehidupan sehari-hari serta memuat lankah-langkah model Creative 
Problem Solving (CPS) sehingga terciptalah pembelajaran yang 
melibatkan peserta didik  secara aktif dan mandiri dalam pembelajaran 
serta memicu daya pikir peserta didik. 
2. Keterbatasan 
Keterbatasan yan terdapat pada penelitian ini dibatasi ada beberapa 
aspek sebagai berikut: 
a. Penelitian yang dilakukan berupa pengembangan LKPD dan 
ditujukan untuk kelas VII SMP/MTs. 
b. LKPD yang dikembangkan mengacu kepada langkah-langkah 
berbasis model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS).  
c. Pengembangan LKPD berbasis Creative Problem Solving (CPS) 
berisi materi tentang himpunan. 
d. Penelitian Pengembangan LKPD berbasis Creative Problem 
Solving (CPS) dilakukan sampai pada tahap uji praktikalitas 








A. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
1. Pengertian Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu unsur 
jenis alat bantu pembelajaran. Secara umum LKPD merupakan perangkat 
pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan 
rencana pembelajaran.
1
 LKPD merupakan materi ajar yang sudah dikemas 
sedemikian rupa, sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari 
materi ajar tersebut secara mandiri.
2
  
LKPD berisi materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan 
materi. Selain itu, peserta didik juga dapat menemukan arahan yang 
terstruktur untuk memahami materi yang diberikan.
3
 Menurut Prastowo 
LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembaran-lembaran kertas 
yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk pelaksanaan pembelajaran 
bertujuan agar dapat menuntun peserta didik melakukan kegiatan yang 
aktif mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai.
4
   
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, LKPD 
merupakan bahan ajar berisi materi, ringkasan dan petunjuk pelaksanaan 
pembelajaran yang digunakan sebagai sarana pendukung terlaksananya 
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pembelajaran yang aktif dan menjadikan  peserta didik mampu belajar 
secara mandiri sehingga tujuan pembelajaran yang dinginkan tercapai. 
Penggunaan LKPD dimaksudkan untuk memicu dan membantu peserta 
didik melakukan kegiatan belajar dalam rangka menguasai suatu 
pemahaman, keterampilan dan sikap, selain itu dapat membantu serta  
mengarahkan pembelajaran sehingga lebih efisien dan efektif. 
2. Fungsi dan Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
LKPD yang digunakan peserta didik  harus dirancang sedemikian 
rupa sehingga dapat dikerjakan peserta didik dengan baik dan dapat 
memotivasi belajar peserta didik. Menurut Afriza dan Risnawati fungsi 
LKPD dalam pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu fungsi bagi peserta 
didik dan fungsi bagi guru sendiri. Bagi peserta didik LKPD berfungsi 
untuk memudahkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran 
yang didapat. Sedangkan bagi guru LKPD berfungsi untuk menuntun 
peserta didik saat melakukan berbagai kegiatan yang perlu diberikan serta 




Sedangkan menurut Prastowo, fungsi LKPD adalah sebagai berikut:
6
 
a. Sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran guru, namun lebih 
mengaktifkan peserta didik. 
b. Sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik  untuk memahami 
materi yang diberikan 
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c. Sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. 
d. Memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. 
Setiap LKPD disusun dengan materi-materi dan tugas-tugas tertentu 
yang dikemas sedemikian rupa untuk tujuan tertentu. Menurut Afriza dan 
Risnawati, penyusunan LKPD bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah 
dirumuskan dan untuk mengefektifkan pelaksanaan belajar mengajar. 
Selain itu, LKPD akan memberikan manfaat bagi guru dan peserta didik. 
Guru akan memiliki bahan ajar yang siap digunakan, sedangkan peserta 
didik akan mendapatkan pengelaman belajar mandiri dan belajar 
memahami tugas tertulis yang tertuang dalam LKPD.
7
  




a. Menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk 
berinteraksi dengan materi yang diberikan. 
b. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik 
terhadap materi yang diberikan. 
c. Melatih kemandirian belajar peserta didik. 
d. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. 
 




1) Menyiapkan kondisi peserta didik untuk siap belajar sebelum 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran.  
2) Membimbing peserta didik untuk memproses hasil belajarnya 
(menemukan atau membuktikan konsep yang dipelajarinya).  
3) Memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri.  
4) Memperkaya konsep yang telah peeserta didik pelajari (peroleh hasil 
belajar) untuk diterapkan di dalam kehidupan nyata. 
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3. Unsur-unsur Lembar Kerja Peserta Didik  (LKPD) 
Dalam menyusun sebuah LKPD, terdapat unsur-unsur utama yang 
harus ada didalamya. Menurut Diknas (dalam Prastowo) dilihat dari segi 
strukturnya bahan ajar LKPD terdiri atas enam unsur utama, meliputi: 
judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 
pendukung, tugas atau langkah kerja, serta penilaian. Kemudian jika 
dilihat dari formatnya, LKPD memuat paling tidak delapan unsur, yaitu: 
judul, kompetensi dasar yang hendak dicapai, waktu penyelesaian, 
peralatan atau bahan yang diperukan untuk menyelesaikan tugas, informasi 
singkat, tugas-tugas dan langkah kerja yang harus dilakukan.
10
 
Berdasarkan komponen-komponen LKPD tersebut, maka LKPD 
yang dikembangkan pada penelitian ini memuat beberapa komponen yaitu 
sampul (judul, LKPD, nama penyusun dan gambar pendukung), petunjuk 
belajar, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi pendukung, tugas 
atau langkah kerja, penilaian serta informasi singkat. 
4. Kriteria Kualitas Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
Menurut Hendro Darmojo dan Jerry Kaligis yang dikutip oleh 
Widjayanti menyatakan penyusunan LKPD harus memenuhi berbagai 
persyaratan yaitu syarat didaktik, konstruksi dan teknis:
11
 
a. Syarat Didaktik  
Syarat didaktik mengatur tentang penggunaan LKPD yang bersifat 
universal dapat digunakan dengan baik untuk peserta didik yang lamban 
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atau yang pandai. LKPD lebih menekankan pada proses untuk 
menemukan konsep, dan yang terpenting dalam LKPD ada variasi 
stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik. LKPD 
diharapkan mengutamakan pada pengembangan kemampuan 
komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika. Pengalaman belajar 
yang dialami peserta didik ditentukan oleh tujuan pengembangan 
pribadi peserta didik. 
b. Syarat Konstruksi  
Syarat konstruksi berkaitan dengan penggunaan bahasa, susunan 
kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang dapat 
dimengerti oleh pihak pengguna.  
c. Syarat Teknis  
 Syarat teknis menekankan penyajian LKPD, yaitu berupa tulisan, 
gambar dan penampilannya dalam LKPD. 
 
Selain syarat didaktis, syarat kontruksi, dan syarat teknis, menurut 
Depdiknas dalam menyusun LKPD harus memperhatikan syarat materi. 
Syarat materi yang baik dalam LKPD dilihat dari beberapa indikator 
seperti kesesuaian materi dengan KI dan KD, keakuratan materi, 
mendorong keingintahuan serta teknik penyajiannya.
12
 
Selanjutnya, Nieven (dalam Trianto), dalam melakukan penyusunan 
LKPD harus memenuhi kriteria sebuah model pembelajaran.
13
 Artinya, 
LKPD yang dikembankan didalam penelitian ini harus memenuhi kriteria 
atau sesuai dengan model Creative Problem Solving (CPS). 
Secara umum diperlukan tiga kriteria untuk menentukan kualitas 
hasil pengembangan model dan perangkat pembelajaran yaitu validitas, 
kepraktisan, dan keefektifan. Nieven (dalam Trianto) menjelaskan kriteria 
valid, praktis, dan efektif dengan rincian sebagai berikut:
14
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  Valid terkait dengan dua hal, yaitu: 
a) Sesuatu yang dikembangkan berdasarkan pada rasional teoretis yang 
kuat. 
b) Terdapat konsistensi internal. 
b. Praktis 
 Sesuatu dikatakan praktis jika: 
a) Para ahli dan praktisi menyatakan bahwa apa yang dikembangkan 
dapat di implementasikan. 
b) Kenyataan menunjukkan bahwa yang dikembangkan dapat 
diterapkan. 
c. Efektif 
  Parameter keefektifan dapat dilihat dari:  
a) Ahli dan praktisi menyatakan efektif pada apa yang dikembangkan. 
b) Secara operasional memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. 
 
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
kevalidan LKPD yang telah dikembangkan, hal ini sejalan dengan pendapat 
Arikunto yang menyatakan bahwa validitas merupakan suatu ukuran yang 
menunjukkan tingkat keandalan atau keshahihan.
15
 Pada penelitian ini 
LKPD yang telah dikembangkan memiliki beberapa aspek yang akan di 
validasi yaitu aspek didaktik, aspek konstruksi, aspek teknis, aspek kualitas 
materi didalam LKPD dan aspek model pembealajaran Creative Problem 
Solving. 
Kriteria lainnya adalah kepraktisan, Arikunto mengartikan kepraktisan 
dalam evaluasi pendidikan merupakan kemudahan-kemudahan yang ada 
pada instrumen evaluasi baik dalam mempersiapkan, menggunakan, 
menginterpretasi/ memperoleh hasil, maupun kemudahan dalam 
menyimpannya.
16
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepraktisan LKPD 
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dapat dilihat dari kemudahan-kemudahan serta efisiensi penggunaannya 
dalam sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mengembangkan LKPD 
sebaiknya dapat disesuaikan dengan harapan dan kebutuhan di lapangan. 
Nilai kepraktisan tersebut diperoleh dengan melihat apakah aspek-
aspek kepraktisan dapat terpenuhi oleh LKPD yang dkembangkan. Menurut 




1. Penggunaan, meliputi mudah diatur, disimpan, dan dapat digunakan 
sewaktu-waktu.  
2. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan sebaiknya singkat, cepat dan 
tepat.  
3. Daya tarik perangkat terhadap minat peserta didik.  
4. Mudah diinterpretasikan oleh guru, ahli maupun peserta didik.  
5. Memiliki ekivalensi yang sama sehingga bisa digunakan sebagai 
pengganti atau variasi.  
 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktikalitas 
sebuah LKPD dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kemudahan 
penggunaan, daya tarik serta efisiensi waktu penggunaan LKPD tersebut 
didalam pembelajaran. Aspek-aspek tersebut yang di gunakan sebagai 
kriteria praktikalitas dalam penelitian pengembangan ini. 
5. Langkah-langkah Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 
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a. Melakukan analisis kurikulum.  
Analisis kurikulum merupakan langkah awal dalam menyusun 
sebuah LKPD. Analisis kurikulum bertujuan untuk menentukan 
kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, 
materi pembelajaran yang akan dipakai dalam pengembangan LKPD. 
b. Menyusun peta kebutuhan LKPD 
Peta kebutuhan LKPD sangat diperlukan untuk mengetahui 
jumlah LKPD yang harus ditulis serta melihat urutan LKPD nya. 
Urutan penulisan ini dibutuhkan dalam menentukan prioritas penulisan.  
c. Menentukan judul-judul LKPD 
Judul LKPD ditentukan berdasarkan kompetensi-kompetensi 
dasar, materi-materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat 
dalam kurikulum. Satu kompetensi dasar dapat dijadikan sebagai judul 
LKPD apabila kompetensi tersebut tidak terlalu besar. Adapun besarnya 
kompetensi tersebut tidak dideteksi, apabila diuraikan ke dalam Materi 
Pokok (MP) mendapatkan maksimal 4 MP, maka kompetensi tersebut 
dapat dijadikan sebagai suatu judul LKPD. 
d. Penulisan LKPD 
Langkah-langkah dalam penulisan LKPD, yaitu: merumuskan 
kompetensi dasar, menentukan alat penilaian, menyusun materi dan 

























               Gambar II.1 Diagram alur Langkah-langkah Penyususnan LKPD 
 
B. Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 
1. Pengertian Creative Problem Solving (CPS) 
Model Creative Problem Solving  (CPS) merupakan variasi dari 
pembelajaran penyelesaian masalah dengan teknik yang sistematis dalam 
mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan.
19
 Menurut Treffinger (dalam Suryosubruto) CPS 
merupakan suatu model untuk mendorong belajar kreatif dan berusaha 
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memecahkan masalah secara kreatif.
20
 Selanjutnya, dijelaskan oleh 
Suryosubruto, bahhwa CPS berusaha mengembangkan pemikiran 
divergen, berusaha mencapai berbagai alternatif dalam memecahkan suatu 
masalah. Model pembelajaran CPS digunakan untuk merangsang peserta 
didik dalam berfikir kreatif, mampu membuat pembelajaran berlangsung 
lebih menyenangkan, dapat membangun pengetahuannya sendiri dan dapat 
membangun motivasi peserta didik.
 21
  
Menurut Shoimin, model CPS merupakan suatu model pembelajaran 
yang melakukan pemusatan pada pengajaran  dan keterampilan pemecahan 
masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Sehingga ketika 
dihadapkan dengan suatu pertanyaan, peserta didik dapat melakukan 
keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan 
tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal tanpa dipikir, 
keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir.
22
 
Selanjutnya menurut Sari (dalam Isrok’atun dan Rosmala) 
mengemukakan bahwa model pembelajaran CPS adalah salah satu model 
pembelajaran pemecahan masalah yang menekankan penemuan berbagai 
alternatif ide atau gagasan, untuk mencari penyelesaian berupa solusi yang 
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 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta :Ar-





paling efisien dari suatu dari suatu permasalahan menggunakan proses 
berfikir divergen dan konvergen.
23
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Creative 
Problem Solving (CPS) adalah model pembelajaran yang mendorong 
kreativitas peserta didik dalam memecahkan suatu masalah yang diikuti 
dengan penguatan keterampilan sehingga memperluas proses berpikir 
peserta didik. 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Model Pembelajaran Creative 
Problem Solving (CPS) 
Dalam proses pembelajaran guru harus selalu mencari cara-cara baru 
untuk menyesuaikan pengajarannya dengan situasi yang dihadapi. Model-
model pembelajaran yang digunakan haruslah bervariasi untuk 
menghindari kejenuhan pada peserta didik. Namun model-model 
pembelajaran yang bervariasi ini tidak akan menguntungkan bila tidak 
sesuai dengan situasinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi model 
pembelajaran adalah sebagai berikut :
24
 
a.  Tujuan 
Faktor tujuan merupakan faktor yang paling pokok yang ada 
didalam situasi pembelajaran, penerapan sebuah model pembelajaran 
bergantung kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
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 b. Materi Pembelajaran 
Materi pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 
Karakteristik materi pelajaran membawa implikasi terhadap 
penggunaan cara dan teknik didalam proses pembelajaran. 
 c. Guru 
Terlaksananya proses pembelajaran yang diinginkan bergantung 
kepada kemampuan dan keterampilan guru tersebut. Jika guru tersebut 
memaksakan menggunakan model pembelajaran yang kurang dikuasai 
maka dalam penyampaian materi sulit diterima audiens (peserta didik). 
 d. Peserta Didik 
Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, 
seperti perbedaan kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, 
motivasi, dan faktor pribadi.  
 e. Waktu  
Faktor waktu dapat dibagi dua, yaitu menyangkut jumlah waktu 
dan kondisi waktu. Hal yang menyangkut jumlah waktu adalah berapa 
lama waktu yang tersedia untuk proses pembelajaran. Sedangkan yang 









 3. Komponen-komponen Model Pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS) 
 Menurut Hanifah (dalam Isrok’atun dan Rosmala) model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) memiliki tiga komponen 
utama yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut:
25
 
a.  Menemukan fakta 
 Dalam menemukan fakta, hal yang perlu diperhatikan yaitu 
penggambaran suatu masalah, mengumpulkan, dan meneliti data yang 
relevan. 
b. Menemukan gagasan 
 Proses menemukan gagasan yang perlu diperhatikan yaitu banyak 
gagasan yang diungkapkan oleh peserta didik sehingga perlu analisis 
gagasan yang logis sehingga relevan dengan masalah yang dihadapi 
peserta didik. 
c.  Menemukan solusi 
 Selama menemukan solusi, peserta didik  dan guru melalui berbagai 
cara untuk benar-benar memilih satu solusi yang tepat dan relevan 
dengan masalah. 
Berdasarkan hal tersebut, komponen-komponen inilah yang digunakan 
pada penelitian pengembangan ini. 
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4. Langkah-langkah Model Pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS) 
Adapun proses pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 
menurut Pares (dalam Suryosubroto) ada 5 langkah yaitu:
26
 
a. Penemuan fakta. 
b. Penemuan masalah, berdasar fakta-fakta yang telah dihimpun, 
ditentukan masalah / pertanyaan kreatif untuk dipecahkan. 
c. Penemuan gagasan, menjaring sebanyak mungkin alternatif jawaban 
untuk memecahkan masalah. 
d. Penemuan jawaban, sehingga ditemukan jawaban yang diharapkan. 
e. Penetuan penerimaan, diketemukan kebaikan dan kelemahan gagasan, 
kemudian menyimpulkan dari masing-masing masalah yang dibahas. 
Berdasarkan langkah-langkah diatas dalam proses pembelajaran 
terlebih dahulu harus menemukan fakta, fakta-fakta tersebut kemudian 
dihimpun menjadi suatu masalah serta diikuti dengan penemuan gagasan 
agar mendapat jawaban yang diharapkan untuk permasalahan tersebut dan 
diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Hal ini sesuai dengan langkah-
langkah proses pembelajaran CPS menurut Shoimin yaitu :
27
  
1) Klarifikasi masalah 
 Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada peserta didik 
tentang masalah yang diajukan, agar peserta didik dapat memahami 
tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 
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2) Pengungkapan pendapat  
 Pada tahap ini peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan 
pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah. 
3) Evaluasi dan pemilihan 
 Pada tahap evaluasi dan pemilihan ini, setiap kelompok mendiskusikan 
pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang cocok untuk 
menyelesaikan masalah. 
4) Implementasi 
 Pada tahap ini peserta didik menentukan strategi mana yang dapat 
diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya 
sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut.  
Dari beberapa langkah-langkah pembelajaran yang telah disebutkan 
diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran CPS hal yang 
paling dituntut adalah kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan suatu 
masalah matematika. Adapun langkah-langkah model CPS yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah langah-langkah yang dikemukakan 
oleh Aris Shoimin sebagai acuan pembuatan LKPD, karena menurut 
peneliti langkah-langkah tersebut lebih mudah dipahami dan efektif untuk 
diimplementasikan. Langkah-langah yang digunakan didalam penelitian 
ini merupakan bagian dari komponen model pembelajaran CPS seperti 








PENGELOMPOKKAN LANGKAH-LANGKAH MODEL CPS 
Komponen CPS Langkah-langkah Model CPS 
Menemukan fakta a. Klarifikasi Masalah 
Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan 
kepada peserta didik tentang masalah yang diajukan agar 
peserta didik dapat memahami tentang penyelesaian 
seperti apa yang diharapkan. 
Menemukan 
Gagasan 
b. Pengungkapan Pendapat 
Pada tahap ini peserta didik dibebaskan untuk 
mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam 
strategi penyelesaian masalah. 
c. Evaluasi dan Pemilihan 
Pada tahap evaluasi dan pemilihan, setiap kelompok 
mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi 




Pada tahap ini peserta didik menentukan strategi 
mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah. 
Kemudian menerapkannya sampai menemukan 
penyelesaian dari masalah tersebut. 
 
5. Kelebihan dan kelemahan Model Pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS) 
Kelebihan model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 
menurut Shoimin adalah sebagai berikut:
28
 
a. Melatih peserta didik untuk mendesain suatu penemuan. 
b. Berpikir dan bertindak kreatif. 
c. Memecahkan masalah yang dihadapi. 
d. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 
e. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 
f. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir peserta didik untuk 
menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 
 
Sedangkan kelebihan model pembelajaran CPS menurut Istarani dan 
Ridwan adalah sebagai berikut:
29
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a. Memilih fakta aktual sebagai dasar dan landasan untuk membahas 
pembelajaran.  
b. Pembelajaran ini melatih dan menumbuhkan originalitas ide, kreatifitas, 
kognitif tinggi, kritis, komunikasi-interaksi, sharing keterbukaan, dan 
sosialisasi.  
c. Menumbuhkan rasa kebersamaan peserta didik melalui diskusi akhir 
dari pemecahan masalah. 
 
Selain kelebihan, model pembelajaran CPS juga memiliki 
kelemahan. Menurut Saefullah dalam (Isrok’atun dan Rosmala), 
kelemahan model pembelajaran CPS yaitu, a) Selama pembelajaran 
berlangsung maka waktu belajar lebih lama.; b) Beberapa pokok bahasan 
sangat sulit untuk menerapkan model pembelajaran CPS.
30
 
Sedangkan kelemahan pembelajaran CPS menurut Istarani dan 
Ridwan yaitu, a) Menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya 
sesuai dengan tingkat berfikir peserta didik memerlukan kemampuan dan 
keterampilan guru.; b) Mengubah kebiasaan peserta didik belajar 




C. Materi Himpunan  
Himpunan merupakan salah satu materi yang diberikan untuk peserta 
didik kelas VII pada semester satu (ganjil). Materi Himpunan yang disajikan 
pada penelitian ini mencakup:
32
 
1.  Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
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KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, 
dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber 
lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
2.  Kompetensi Dasar 
a.  Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada 
himpunan menggunakan masalah kontekstual. 
b. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, 
himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen 
himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. 
3.  Indikator 
a. Menjelaskan konsep himpunan. 





c. Menentukan himpunan kosong. 
d. Menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. 
e. Menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. 
f. Menentukan sifat-sifat dari suatu himpunan 
g. Melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah 
kontekstual. 
h. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, 
himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen 
himpunan, dan operasi biner pada himpunan. 
4.  Materi Himpunan 
a.  Konsep Himpunan 
Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat 
didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek 
yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan 
tersebut. 
Contoh Himpunan:  
1) Kumpulan kabupaten yang ada di provinsi Yogyakarta.  
b. Cara penyajian himpunan 
Suatu himpunan dapat disajikan atau dinyatakan dengan tiga cara, 
yaitu: 
1) Dengan mendaftar anggota – anggotanya (enumerasi) 
 Contoh : 





2) Dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya 
Contoh : 
a) A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 100. 
3) dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya 
Contoh : 
a) A = {                      }. 
c. Himpunan kosong  
Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai 
anggota, dan dinotasikan dengan { } atau   
Contoh :  
1) Himpunan buah yang rasanya asin. 
d. Himpunan Semesta 
Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan 
yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. 
Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. 
Contoh :  
Misalkan A = {2, 3, 5, 7}, maka himpunan semesta yang mungkin 
dari himpunan A adalah sebagai berikut,  
1) S = {bilangan prima}.  
2) S = {bilangan asli}.  







e. Diagram Venn 
Diagram venn adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan 
menggunaan gambar. 
Contoh :  
Diketahui  
S = {0, 1, 2, 3, 4, ..., 9}; P = {0, 1, 2, 3, 
4}; dan Q = {5, 6, 7}.  
f. Sifat-sifat Himpunan 
 1). Himpunan Bagian 
 Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap 
anggota A menjadi anggota B dengan menotasikan A⊂B atau 
B⊃A. Himpunan A bukan merupakan himpunan bagian B jika 
terdapat anggota A yang bukan anggota B dan dinotasikan A⊄B. 
2). Himpunan Kuasa  
Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-
himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P(A). Banyak 
anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan 
n(P(A)). 
3) Kardinalitas himpunan  
Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan 








4) Kesamaan Dua Himpunan  
Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika  
A ⊂ B dan B ⊂ A, dinotasikan dengan A = B. Jika n(A) = n(B), 
maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. 
g. Operasi Himpunan 
1) Irisan Himpunan  
Irisan (interseksi) dua himpunan adalah suatu himpunan yang 
anggotanya merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan 
tersebut. Notasi irisan himpunan adalah ∩. Irisan himpunan A dan 
B ditulis A ∩ B, dengan A ∩ B = {x|x   A dan x   B}. 
2) Gabungan Dua Himpunan  
Jika A dan B adalah dua buah himpunan, gabungan 
himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas 
anggota-anggota A atau anggota-anggota B. Notasi gabungan 
himpunan adalah ∪. Gabungan himpunan A dan B ditulis A ∪ B, 
dengan A ∪ B = {x|x   A atau x   B}. 
3) Selisih Dua Himpunan  
Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan 
yang anggotanya adalah semua anggota himpunan A yang bukan 
anggota himpunan B. Notasi selisih dua himpunan adalah  . 
Selisih himpunan B terhadap himpunan A ditulis A   B, dengan A 






4) Komplemen Himpunan  
Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan yang 
anggotanya adalah semua anggota himpunan S yang bukan anggota 
himpunan A. Notasi komplemen himpunan adalah 
C
 . Komplemen 
himpunan A ditulis A
C
 = {x|x   S tetapi x   B} 
 5)  Sifat-sifat operasi himpunan 
a) Sifat Komplemen 





















b) Sifat Identitas 
  (i) A U   = A 
(ii) A ∩   =     
c) Sifat Idempoten 
(i) A U A = A 
(ii) A ∩ A = A 
d) Sifat Komutatif 
(i) A U B = B U A 
(ii) A ∩ B = B ∩ A 
e) Sifat Asosiatif 
(i) (A U B) U C = A U (B U C) 






f) Sifat distributif 
(i) A U (B ∩ C) = (A U B) ∩ (A U C) 
(ii) A ∩ (B U C) = (A ∩ B) U (A ∩ C) 
D. Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative Problem Solving (CPS) 
pada Materi Himpunan 
 LKPD merupakan bahan ajar yang harus mencerminkan metode yang 
akan digunakan dan tujuan atau kompetensi apa yang hendak dicapai. LKPD 
berbasis model Creative Problem Solving (CPS) pada materi himpunan adalah 
LKPD berupa bahan ajar yang berisi materi dan ringkasan mengenai himpunan 
yang terdiri dari konsep himpunan, cara penyajian himpunan, himpunan 
kosong, himpunan semesta, diagram venn, sifat-sifat himpunan serta operasi 
himpunan dan petunjuk pelaksanaan pembelajarannya memuat langkah-
langkah pembelajaran model Creative Problem Solving (CPS) sebagai berikut : 
1. Klarifikasi masalah 
 Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada peserta 
didik tentang masalah yang diajukan,agar peserta didik dapat memahami 
tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 
2. Pengungkapan pendapat  
  Pada tahap ini peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan 
pendapat tentang berbagai macam strategi penyelesaian masalah. 





 Pada tahap evaluasi dan pemilihan ini,setiap kelompok mendiskusikan 
pendapat-pendapat atau strategi-strategi mana yang cocok untuk 
menyelesaikan masalah 
4. Implementasi 
 Pada tahap ini peserta didik menentukan strategi mana yang dapat 
diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkan nya sampai 
menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. 
E. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini adalah 
penelitian yang dilakukan oleh Nutia Rahmatin, Dewi Pramita, Sirajuddin, dan 
Mahsup dengan judul “Pengembangan Modul Pembelajaran Bangun Ruang 
dengan Metode Creative Problem Solving (CPS) pada Siswa Kelas VIII SMP” 
Berdasarkan penelitian tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa modul 
yang dikembangkan dengan metode CPS sudah termasuk dalam kategori valid, 
praktis, efektif dan sudah dapat disebarluaskan khususnya di kelas VIII SMP    
Negeri 3 Mataram yang belum menggunakan modul pembelajaran matematika 
dengan metode CPS pada pokok bahasan bangun ruang.
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Penelitian relevan yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Yuli Sulistyowati dan Sugiman dengan judul “Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Bangun Ruang di SMP dengan Pendekatan Creative Problem 
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 Nutia Rahmatin, dkk., Pengembangan Modul Pembelajaran Bangun Ruang Dengan 
Metode Creative Problem Solving (CPS) Pada Siswa Kelas VIII SMP, JTAM: Universitas 





Solving (CPS)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembar kerja 
peserta didik yang dikembangkan adalah valid, praktis dan efektif. 
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Penelitian relevan yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Sumanah, Mardiyana dan Riyadi dengan judul “Pengembangan Perangkat 
Pembelajaran Matematika Berorientasi Model Pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS) pada Materi Turunan untuk Siswa Kelas IX IPA Program 
Akselerasi“. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa pengembangan 
perangkat pembelajaran yang berorientasi model pembelajaran CPS pada 
materi turunan untuk siswa kelas IX IPA program akselerasi menghasilkan 
perangkat pembelajaran yang valid dan efektif dalam pembelajaran. Prestasi 
belajar matematika siswa yang diberi dengan model pembelajaran CPS lebih 
baik daripada siswa yang diberi dengan model pembelajaran konvensional.
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F. Definisi Operasional 
Berdasarkan judul yang peneliti ambil, maka beberapa definisi  
operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Model Creative Problem 
Solving 
LKPD berbasis model Creative Problem Solving adalah LKPD berupa 
bahan ajar yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk pelaksanaan 
pembelajarannya memuat langkah-langkah pembelajaran model Creative 
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Problem Solving yang terdiri dari klarifikasi masalah, pengungkapan 
pendapat, evaluasi dan pemilihan serta implementasi. 
2. Materi Himpunan  
  Materi himpunan berupa materi pembelajaran yang terdiri dari konsep 
himpunan, cara penyajian himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, 
diagram venn, sifat-sifat himpunan dan operasi himpunan. 
G. Kerangka Berpikir 
Dalam penelitian pengembangan ini, peneliti mengembangkan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Matematika dengan menggunakan model Creative 
Problem Solving (CPS). Penggunaan LKPD ini diharapkan dapat memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam proses 
pembelajaran.  Berdasarkan latar belakang yang diperoleh dan kajian tentang 
LKPD serta pengembangannya berbasis Creative Problem Solving, maka dapat 






























                                       
 
Gambar II.2 Kerangka Berpikir 
 
Kurangnya ketersediaan LKPD yang 
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Pengembangan LKPD berbasis Creative Problem Solving (CPS) pada 





A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
pengembangan (Research and development/ R&D). Penelitian pengembangan 
adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan 
suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat 
dipertanggungjawabkan.
1
 Produk yang dapat dipertanggungjawabkan ialah 
produk yang sudah diuji validitasnya oleh ahli-ahli dan sudah diuji 
praktikalitasnya di lapangan. Sehingga produk yang dihasilkan dapat 
membantu dan mempermudah proses pembelajaran. 
B. Model Pengembangan. 
Terdapat beberapa model pengembangan pada penelitian pengembangan, 
yang diantaranya adalah  model Dick and Carry, model Smith and Ragan, 
model Borg and Gall, model 4D, model ADDIE, model ASSURE dan model 
Plomp. Pada dasarnya model-model tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu 
untuk mengembangkan produk yang berkualitas. 
Dalam penelitian ini, model pengembangan yang digunakan yaitu model 
ADDIE. Menurut Mulyatiningsih, model ADDIE merupakan model yang 
sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar seperti 
modul, LKPD dan buku ajar.
2
 Model ADDIE memiliki tahapan-tahapan dasar 
                                                             
1
 Trianto, Pengantar Penelitian bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga 
Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 125. 
2
 Endang Mulyatiningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung: 
Alfabeta, 2014), hlm. 195. 
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desain sistem pembelajaran yang sederhana sehingga mudah dipelajari.
3
 Model 
ADDIE juga menyediakan kerangka kerja umum yang terstruktur untuk 
pengembangan intervensi intruksional dan adanya evaluasi dan revisi dalam 
setiap tahapannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti memilih 
ADDIE sebagai model pengembangan dalam penelitian ini. 
Model ini terdiri dari lima fase atau tahapan utama, yaitu: (A)nalysis, 
(D)esaign, (D)evelopment, (I)mplementation dan (E)valuation. Kelima fase 
atau tahap dalam model ADDIE perlu dilakukan secara sistematis. Model 
desain sistem pengembangan ADDIE dengan komponennya dapat 
















Gambar III. 1 
Model Desain Pengembangan ADDIE 
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A 
Analysis 
Terdiri dari analisis kinerja dan kebutuhan untuk 
menentukan masalah dan solusi yang tepat. 
D 
Design 
Menentukan perencanaan dan rancangan metode, 
bahan ajar dan strategi pembelajaran. 
D 
Development 
Memproduksi produk yang telah dikembangkan 
yang akan digunakan dalam pembelajaran. 
I 
Implementation 
Melaksanakan program pembelajaran dengan 
menerapkan desain pembelajaran yang ada. 
E 
Evaluation 




C. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Abdurrab Islamic School. Penelitian 
dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. 
D. Subjek dan Objek Penelitian 
.  Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan teknik purposive sampling 
yaitu pengambilan sampel  berdasarkan tujuan tertentu, bukan atas dasar strata 
random dan wilayah penelitian
5
. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta 
didik SMP Abdurrab Islamic School yang telah mempelajari materi himpunan. 
Untuk mengetahui tingkat kepraktisan LKPD berbasis Creative Problem 
Solving (CPS) dilakukan uji coba terhadap 6 peserta didik. Sedangkan  objek 
penelitian ini adalah pengembangan LKPD berbasis Creative Problem Solving 
(CPS) pada materi himpunan kelas VII SMP. 
E. Prosedur Pengembangan 
Dalam pengembangan LKPD ini, prosedur pengembangan yang 
dilakukan terdiri atas lima tahap, yakni: 
1. Analisis (Analysis) 
Tahap analisis merupakan tahap pra perencanaan, yaitu pemikiran 
tentang produk baru yang akan dikembangkan. Analisis dilakukan untuk 
menentukan masalah dan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah 
tersebut. Tahap yang pertama adalah analisis kinerja (performance analysis) 
dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja 
yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program 
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 Hartono, Metode Penelitian, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2011), hlm. 5. 
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pembelajaran atau perbaikan manajemen. Selanjutnya pada tahap kedua, 
yaitu analisis kebutuhan (need analysis) merupakan langkah yang 
diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi 
yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk meningkatkan kinerja atau 
prestasi belajar.  
Pada tahap analisis ini, dilakukan wawancara terhadap guru untuk 
mengetahui kondisi pembelajaran serta telaah bahan ajar matematika kelas 
VII, sehingga diperoleh deskripsi pembelajaran yang sesuai dan ideal untuk 
dikembangkan. Setelah dilakukan wawancara dan telaah bahan ajar, ternyata  
bahan ajar LKPD yang digunakan dalam pembelajaran masih bersifat umum 
sehingga belum dapat membantu guru untuk menyampaikan pembelajaran 
sesuai dengan kebutuhan yang ada hal ini dikarenakan pembelajaran 
matematika yang dilakukan menggunakan LKPD dengan metode 
pembelajaran langsung, LKPD hanya berisi ringkasan materi dan rumus 
dangan beberapa contoh soal yang belum berorientasi kepada penemuan dan 
pemecahan masalah.  
 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, maka peneliti 
berinisiatif untuk mengembangkan sebuah LKPD yang dapat digunakan 
oleh peserta didik maupun guru dalam proses pembelajaran di SMP 
Abdurrab Islamic Schhool Pekanbaru serta sekolah-sekolah lain secara 
umum. Selanjutnya materi yang peneliti pilih untuk dikembangkan bersama 
LKPD adalah materi himpunan kelas VII, karena materi tersebut sangat erat 
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kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik merasa 
pembelajaran matematika bermanfaat dalam kehidupannya. 
2. Perancangan (Design) 
Berdasarkan hasil analisis, kemudian dilakukan perancangan produk. 
Pada langkah perancangan (design) ini dilakukan penyusunan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving (CPS) pada materi himpunan. Beberapa 
langkah untuk mendesain LKPD, yaitu: 
a. Melakukan analisis kurikulum. 
Langkah ini dimaksudkan untuk menentukan materi-materi mana 
yang memerlukan bahan ajar LKPD. Pada penelitian pengembangan ini 
akan dikembangkan LKPD dengan materi himpunan. Materi pada 
LKPD ini terdiri dari 2 Kompetensi Dasar (KD). Jika semua langkah 
tersebut telah dilakukan, maka kita harus bersiap untuk memasuki 
langkah berikutnya, yaitu menyusun peta kebutuhan lembar kegiatan 
peserta didik. 
b. Menyusun peta kebutuhan LKPD. 
Peta kebutuhan LKS digunakan untuk mengetahui jumlah LKS 
yang harus akan ditulis.  
c. Menentukan judul LKPD. 
Judul LKPD ditentukan atas dasar kompetensi-kompetensi dasar, 
materi-materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam 
kurikulum. Pada penelitian pengembangan ini judul LKPD yang 
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digunakan adalah lembar kerja peserta didik (LKPD) himpunan 
berbasis Creative Problem Solving (CPS). 
d. Penulisan LKPD  
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan 
LKPD, yaitu: 
1) Merumuskan KD 
2) Menentukan alat penilaian 
3) Menyusun materi 
4) Memperhatikan struktur LKPD 
5) LKPD disusun berdasarkan langkah-langkah model Creative Problem 
Solving (CPS). 
Selanjutnya peneliti mulai menyusun instrumen penilaian LKPD yang 
terdiri dari penilaian materi pembelajaran, teknologi pendidikan, serta 
kepraktisan. Peneliti menggunakan instrumen penilaian berupa angket, 
dimana masing-masing angket penilaian akan divalidasi menggunakan 
angket validasi yang akan diberikan kepada validator. Pada penelitian 
pengembangan ini terdapat 1 orang validator instumen penilaian LKPD. 
3. Pengembangan (Development) 
Tahap Pengembangan (Development) adalah mengembangkan 
perangkat produk yang diperlukan dalam pengembangan pada hasil 
rancangan produk. Pada tahap ini produk mulai dibuat sesuai dengan 
struktur model serta membuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. 
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Tahapan pengembangan LKPD berbasisis Creative Problem Solving (CPS) 
pada materi himpunan berdasarkan hal-hal berikut : 
a. Dirancang secara menarik, bervariasi, dan komunikatif. 
b. Dilengkapi dengan informasi berupa teks dan gambar. 
c. Disusun berdasarkan format penulisan yang baik. 
d. Materi dalam LKPD disusun melalui model pembelajaran. 
LKPD yang telah dikembangkan kemudian diujikan kepada ahli 
teknologi pendidikan dan ahli materi pembelajaran matematika supaya 
mendapatkan masukan untuk mengembangkan dan perbaikan sebelum 
diujicobakan. Pada penelitian pengembangan LKPD berbasis Creative 
Problem Solving (CPS) pada materi himpunan ini,terdapat 3 orang ahli 
materi pembelajaran matematika dan 3 orang ahli teknologi pendidikan Dari 
para ahli materi dan teknologi pendidikan tersebut diperoleh penilaian dan 
masukan berupa saran-saran perbaikan untuk LKPD yang dikembangkan. 
Saran-saran ini kemudian dipergurnakan untuk merevisi LKPD yang telah 
disusun agar lebih baik lagi dan layak diujicobakan. 
4. Implementasi (Implementation) 
Implementasi atau penyampaian materi pembelajaran merupakan 
langkah keempat dari model desain sistem pembelajaran ADDIE. Langkah 
implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program 
pembelajaran itu sendiri. 
Setelah LKPD berbasis Creative Problem Solving (CPS) pada materi 
himpunan dinyatakan valid oleh validator, kemudian dilakukan uji coba 
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pada kelompok kecil. Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk 
mendapatkan data kepraktisan LKPD. Uji coba kelompok kecil ini 
dilakukan pada beberapa orang peserta didik yang terdiri atas 4-14 orang 
dari suatu kelas.
6
 Hasil uji coba kelompok kecil ini dipakai untuk merevisi 
produk LKPD. 
5. Evaluasi (Evaluation) 
Evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 
sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah 
tercapai. Jika belum, bagian mana yang belum dan apa sebabnya.
7
 Pada 
langkah evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis kevalidan dan 
kepraktisan LKPD yang dikembangkan serta melakukan revisi produk 
berdasarkan evalusi pada uji coba lapangan. Data-data yang diperoleh 
dianalisis untuk mengetahui revisi yang perlu dilakukan serta menganalisis 
apakah produk tersebut valid dan praktis untuk digunakan dalam proses 
pembelajaran peserta didik. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas teknik 
penyebaran angket. Penyebaran angket dilakukan untuk memperoleh data 
tentang validitas dan praktikalitas LKPD. Angket validitas diserahkan kepada 
validator untuk menentukan validitas produk yang diharapkan. Sedangkan 
angket praktikalitas disebarkan kepada peserta didik yang menerima LKPD 
yang terdiri atas kelompok kecil. Teknik pengumpulan data dan instrumen 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
TABEL III.1 

























G. Instrumen Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, digunakan beberapa instrumen penelitian sebagai 
berikut : 
1. Lembar Validasi Instrumen 
Untuk mengetahui tingkat validitas, LKPD harus divalidasi 
menggunakan angket validasi kepada ahli. Untuk melihat apakah LKPD 
tersebut praktis, maka digunakan angket respon peserta didik. Seluruh 
instrumen tersebut sebelumnya harus divalidasi terlebih dahulu oleh 
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validator instrumen atau ahli evaluasi menggunakan lembar validasi 
instrumen. Penilaian lembar validasi menggunakan format skala 
perhitungan rating scale terhadap LKPD yang dikembangkan. Rating scale 
atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala 








Sangat Baik 5 
Baik 4 
Cukup Baik 3 
Kurang Baik 2 
Tidak Baik 1 
           
Menurut Sugiyono rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk 
pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap 
fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, 
kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan dan lain-lain.
9
 
Lembar validasi yang digunakan, yaitu: 
2. Lembar Validasi LKPD 
a. Lembar Validasi LKPD untuk Ahli Teknologi Pendidikan 
Lembar validasi LKPD yang ditujukan kepada Ahli Teknologi 
Pendidikan ini digunakan untuk mengetahui apakah LKPD yang 
dikembangkan sudah memiliki kualitas teknis yang baik atau tidak. 
Skala penilaian komponen angket tersebut adalah sebagai berikut: 
untuk jawaban tidak setuju diberi skor 1, kurang setuju diberi skor 2, 
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Trianto, Op.Cit., hlm. 268. 
9
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 141. 
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cukup setuju diberi skor 3, setuju diberi skor 4, dan sangat setuju 
diberi skor 5. Indikator penilaian ahli teknologi pendidikan disajikan 
pada Tabel III.3 berikut:
10
 
           TABEL III.3 
  INDIKATOR PENILAIAN AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
No Indikator 
Aspek Konstruksi 
1 Ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat. 
2 Memperhatikan kemampuan peserta didik. 
3 Memiliki manfaat, tujuan dan identitas yang jelas. 
Aspek teknis 
4 Desain Cover LKPD. 
5 Ketepatan penggunaan tulisan, gambar dan ilustrasi. 
6 Pendukung penyajian. 
Sumber: modifikasi dari Azhari P. Siregar dkk (2018) 
b. Lembar Validasi LKPD untuk Ahli Materi Pembelajaran Matematika 
Lembar validasi LKPD yang ditujukan kepada ahli materi 
pembelajaran Matematika digunakan untuk mengetahui apakah LKPD 
yang dikembangkan sesuai dengan materi atau tidak. Skala penilaian 
komponen angket tersebut adalah sebagai berikut: untuk jawaban tidak 
setuju diberi skor 1, kurang setuju diberi skor 2, cukup setuju diberi 
skor 3, setuju diberi skor 4, dan sangat setuju diberi skor 5. Indikator 
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      TABEL III.4 
INDIKATOR PENILAIAN AHLI MATERI PEMBELAJARAN 
 
Sumber: modifikasi dari Azhari P. Siregar dkk (2018) 
3. Lembar Angket Praktikalitas 
Lembar praktikalitas bertujuan untuk melihat apakah LKPD yang 
telah dikembangkan praktis atau tidak. Pada penelitian ini digunakan angket 
respons peserta didik. Angket respons peserta didik bertujuan untuk 
mengetahui tingkat praktikalitas LKPD berbasis Creative Problem Solving 
(CPS). Angket respons peserta didik ini dirancang dengan meminta 
pendapat peserta didik terhadap kemudahan pemakaian dan pemahaman 
materi yang dipelajari. Adapun indikator penilaian angket praktikalitas 
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 Ibid., hlm.116. 
No Indikator 
Aspek Didaktik 
1 Kesesuaian dengan kemampuan  peserta didik. 
2 Kegiatan yang merangsang  peserta didik. 
Aspek Kualitas Materi dalam LKPD 
3 Kesesuaian materi dengan KI dan KD. 
4 Keakuratan materi. 
5 Teknik penyajian materi. 
6 Mendorong peserta didik untuk aktif berpikir. 
Aspek Creative Problem Solving (CPS) 




      TABEL III.5 
INDIKATOR PENILAIAN PRAKTIKALITAS 
 
Sumber: modifikasi dari Azhari P. Siregar dkk (2018) 
Penilaian lembar validasi menggunakan format skala perhitungan 
rating scale, dengan rentangan nilai 1 sampai 5. Untuk jawaban “sangat 
setuju” diberi skor 5, “setuju” diberi skor 4, “cukup setuju” diberi skor 3, 
“kurang setuju” diberi skor 2, dan “tidak setuju” diberi skor 1. 
H. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, observasi, catatan lapangan, dan 
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis (penguraian), menyusun 
ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 




                                                             
13
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan 
R&D.(Bandung: Alfabeta.2010), hlm. 334. 
No Indikator 
Aspek Daya Tarik 
1 Tampilan LKPD terhadap minat  peserta didik. 
2 Ketertarikan  peserta didik  terhadap pembelajaran menggunakan 
LKPD. 
3 Menghubungkan dengan konteks kehidupan nyata. 
Aspek Kemudahan Penggunaan 
4 Kepraktisan dan kesesuaian dengan kecepatan belajar  peserta 
didik. 
5 Membangkitkan aktivitas belajar  peserta didik. 
Aspek Waktu 
6 Waktu pengerjaan LKPD cukup. 
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Analisis data dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang konkret 
tentang keberhasilan LKPD yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh 
kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki bahan 
ajar yakni LKPD. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
deskriptif kuantitatif yaitu menggambarkan temuan hasil penelitian dengan 
melakukan persentase dan distribusi frekuensi, lalu menganalisis informasi 
yang ada dibalik angka-angka.
14
Analisis deskriptif kualitatif yaitu 
mendeskripsikan data dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang 
ada, sehingga memberikan gambaran nyata.  
1. Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik pengolahan data 
yang dilakukan dengan mengelompokkan informasi informasi dari data 
kualitatif yang berupa masukan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat 
pada angket. Data kualitatif digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap 
LKPD. 
2. Analisis Deskriptif Kuantitatif 
Metode analisis deskriptif kuantitatif ialah suatu cara pengolahan data 
yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk 
angka-angka dan persentase, mengenai suatu objek yang diteliti, sehingga 
diperoleh kesimpulan umum.Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah 
persepsi responden mengenai kelayakan produk bahan ajar berupa LKPD 
                                                             
14
Hartono,  Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing. 2010), hlm. 107. 
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matematika berbasis Creative Problem Solving. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang mendeskripsikan hasil uji 
validitas, praktikalitas, dan efektifitas LKPD matematika berbasis Creative 
Problem Solving (CPS). 
a. Analisis Hasil Uji Validitas LKPD 
Teknik analisis validitas LKPD dilakukakan untuk melihat data 
hasil valididitas LKPD yang sudah dikembangkan apakah layak 
dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. LKPD dikatakan layak jika 
hasil analisis yang telah dilakukan rata-rata memenuhi kategori valid. 
Analisis kevalidan perangkat LKPD menggunakan indeks validitas 
Aiken’s V dengan formula seperti berikut.
15
 
V   
∑ s
[ n ( c     ) ]
 dengan s   r      
Keterangan:  
V  = Indeks validitas 
r = Skor kategori pilihan rater (ahli)  
I0 = Skor terendah dalam kategori penyekoran 
n = Banyaknya rater (ahli) 
c = Banyaknya kategori yang dapat dipilih rater (ahli) 
 
Nilai koefisien V kemudian di interpretasikan sesuai dengan 
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 Heri Retnawati, Validitas, Reliabilitas dan Karakteristik Butir, (Yogyakarta: Parama 
Publishing), hlm. 18. 
16
 Rahmat dan Dedy Irfan, Rancang Bangun Media Pembelajaran Interaktif Komputer dan 




KRITERIA HASIL UJI VALIDITAS LKPD 
Interval Kriteria 
 ,     V   1,   Sangat Valid 
 ,6    V    ,   Valid 
 ,41   V    ,6  Cukup Valid 
 ,21   V    ,4  Kurang Valid 
          V    ,21 Tidak Valid 
Sumber: Dimodifikasi dari Rahmat dan Irfan (2019) 
 
b. Analisis Hasil Uji Praktikalitas LKPD 
Proses analisis angket respon peserta didik dimulai dari proses 
tabulasi data hasil tanggapan peserta didik yang terkumpul. Lalu data 
tabulasi di konvenrsi ke bentuk persenatse dengan rumus: 
 raktikalitas      
 umlah skor  ang diperoleh
 umlah skor maksimum
   1    





KRITERIA HASIL UJI PRAKTIKALITAS LKPD 
Interval Kriteria 
          1    Sangat Praktis 
6             Praktis 
          6   Cukup Praktis 
2         4   Kurang Praktis 
               2   Tidak Praktis 
Sumber: Dimodifikasi dari Riduwan (2011) 
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 Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab pembahasan 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah menghasilkan 
bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis Creative 
Problem Solving (CPS) pada materi himpunan kelas VII SMP. Hal ini berarti 
bahwa rumusan masalah penelitian ini telah terjawab, yaitu sebagai berikut: 
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Creative Problem Solving (CPS) 
pada materi himpunan dinyatakan sangat valid pada uji validitas dengan 
nilai validitas 0,852. Hal ini menunjukkan bahwa Lembar Kerja Peserta 
Didik (LKPD) yang dikembangkan telah memenuhi aspek didaktik, aspek 
kualitas materi dalam LKPD, aspek kesesuaian Lembar Kerja Peserta 
Didik (LKPD) dengan model pembelajaran Creative Problem Solving 
(CPS), aspek konstruksi, dan aspek teknis. Dengan demikian, Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dikembangkan dapat digunakan dalam 
proses pembelajaran.  
2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis  Creative Problem Solving 
(CPS) pada materi himpunan  termasuk kategori sangat praktis pada uji 
coba kelompok kecil dengan persentase keidealan 83,33% dengan 
kategori sangat praktis. Hal ini menunjukkan bahwa Lembar Kerja 






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan hal-
hal sebagai berikut: 
1. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
pengembangan LKPD, agar dapat melakukan penelitian sampai pada tahap 
uji efektifitas saat kondisi pandemi COVID-19 telah usai dan peserta didik 
sudah diperbolehkan untuk belajar di kelas agar hasil penelitian lebih 
maksimal dan semakin akurat. 
2. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
pengembangan LKPD, agar dapat melakukan uji praktikalitas pada 
kelompok yang lebih luas agar memperoleh data tentang praktikalitas yang 
lebih akurat jika kondisi pandemi COVID-19 telah usai dan peserta didik 
sudah diperbolehkan untuk belajar di kelas. 
3. Kepada pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian 
pengembangan LKPD, agar dapat melakukan uji coba LKPD melalui 
pembelajaran secara langsung dikelas sehingga bisa memperoleh data uji 
praktikalitas yang lebih akurat jika kondisi pandemi COVID-19 telah usai 
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KISI-KISI  ANGKET 
UJI VALIDITAS MATERI PEMBELAJARAN 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 













2. Aspek kualitas 
materi dalam 
LKPD 










Teknik penyajian materi 13 
14 








Memuat fase-fase pembelajaran 

























KISI-KISI  ANGKET 
UJI VALIDITAS AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 





















2. Aspek teknis Desain cover LKPD 11 
12 
13 
Ketepatan penggunaan tulisan, 







Pendukung penyajian 19 
20 

















KISI-KISI  ANGKET UJI KEPRAKTISAN 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 











b. Ketertarikan peserta didik terhadap 
pembelajaran menggunakan LKPD 
5 
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a. Kepraktisan dan kesesuaian dengan 










3 Waktu a.   Waktu pengerjaan LKPD cukup 16 



















ANGKET UJI VALIDITAS MATERI PEMBELAJARAN 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 
Bapak/ Ibu yang terhormat, 
 
Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul : “Pengembangan 
LKPDfBerbasis Creative Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII 
SMP”  maka saya : 
Nama Mahasiswa : Sya’bandi Ahmad 
NIM    : 11415103477 
Asal Instansi   : Program Studi Pendidikan Matematika  
     Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
     Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
Sasaran Penelitian  : Ahli Materi Pembelajaran 
 
Memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada lembar 
validasi yang telah diberikan. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat Bapak/ Ibu tentang angket uji validitas materi pembelajaran yang telah 
disusun, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya angket ini diberikan kepada 
ahli materi pembelajaran. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan 
akan digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk perbaikan angket ini. 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi ini saya 
ucapkan terimakasih. 
 









LEMBAR VALIDASI  
ANGKET UJI VALIDITAS MATERI PEMBELAJARAN  
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Bapak/Ibu dapat menentukan penilaian dengan cara memberi tanda checklist 
(√) pada kolom pilihan penilaian yang tersedia. 
2. Makna skor penilaian adalah: Skor 5 (Sangat Baik), Skor 4 (Baik), Skor 3 
(Cukup Baik), Skor 2 (Kurang Baik), Skor 1 (Tidak Baik). 
3. Sebelum melakukan penilaian terhadap angket ini, mohon terlebih dahulu untuk 
menulis identitas Bapak/Ibu secara lengkap. 
 
IDENTITAS VALIDATOR  
Nama :  
NIP / NIDN :  
Asal Instansi : 
 
NO. Aspek yang Diamati 
Alternatif Pilihan Skor 
1 2 3 4 5 
1 
Kesesuaian  indikator dengan kriteria 
validitas 
     
2 
Kesesuaian pernyataan dengan 
indikator 
     
3 Kejelasan maksud pernyataan      
4 Ketepatan penggunaan kaidah bahasa      
 
Kesimpulan secara umum tentang angket uji validitas materi pembelajaran 
NO. Kesimpulan Secara Umum 
Berilah Tanda 
Checklist (√) pada 
Salah Satu Kolom 
di Bawah Ini 
1 Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi  
2 Layak digunakan di lapangan dengan revisi  






Saya juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai 
bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk memperbaiki angket ini secara 
tertulis pada kolom yang tersedia. Bapak/Ibu juga dapat melakukan revisi dengan 
cara mencoret langsung pada bagian yang salah dalam angket dan menuliskan apa 
yang seharusnya diperbaiki oleh peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
lembar penilaian ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
Bagian yang Salah Jenis Kesalahan 
Saran untuk 
Perbaikan 
   
 














ANGKET UJI VALIDITAS AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 
Bapak/ Ibu yang terhormat, 
 
Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul : “Pengembangan LKPD 
Berbasis Creative Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP”  
maka saya : 
Nama Mahasiswa : Sya’bandi Ahmad 
NIM    : 11415103477 
Asal Instansi   : Program Studi Pendidikan Matematika  
     Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
     Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
Sasaran Penelitian  : Ahli Teknologi Pendidikan 
 
Memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada lembar 
validasi yang telah diberikan. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat Bapak/ Ibu tentang angket teknologi pendidikan yang telah disusun, 
sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya angket ini diberikan kepada ahli 
teknologi pendidikan. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan 
akan digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk perbaikan angket ini. 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi ini saya 
ucapkan terimakasih. 
 
Pekanbaru,    September 2020 
 
 
                                          





LEMBAR VALIDASI  
ANGKET UJI VALIDITAS AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 
Petunjuk Pengisian: 
1. Bapak/Ibu dapat menentukan penilaian dengan cara memberi tanda checklist 
(√) pada kolom pilihan penilaian yang tersedia. 
2. Makna skor penilaian adalah: Skor 5 (Sangat Baik), Skor 4 (Baik), Skor 3 
(Cukup Baik), Skor 2 (Kurang Baik), Skor 1 (Tidak Baik). 
3. Sebelum melakukan penilaian terhadap angket ini, mohon terlebih dahulu 
untuk menulis identitas Bapak/Ibu secara lengkap. 
 
IDENTITAS VALIDATOR  
Nama :  
NIP / NIDN :  
Asal Instansi : 
 
NO. Aspek yang Diamati 
Alternatif Pilihan Skor 
1 2 3 4 5 
1 
Kesesuaian  indikator dengan kriteria 
validitas 
     
2 
Kesesuaian pernyataan dengan 
indikator 
     
3 Kejelasan maksud pernyataan      
4 Ketepatan penggunaan kaidah bahasa      
 
Kesimpulan secara umum tentang angket uji validitas teknologi pendidikan 
NO. Kesimpulan Secara Umum 
Berilah Tanda Checklist 
(√) pada Salah Satu 
Kolom di Bawah Ini 
1 Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi  
2 Layak digunakan di lapangan dengan revisi  






Saya juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai 
bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk memperbaiki angket ini secara 
tertulis pada kolom yang tersedia. Bapak/Ibu juga dapat melakukan revisi dengan 
cara mencoret langsung pada bagian yang salah dalam angket dan menuliskan apa 
yang seharusnya diperbaiki oleh peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
lembar penilaian ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
Bagian yang Salah Jenis Kesalahan Saran untuk Perbaikan 
   
 
 Pekanbaru,     September 2020 













ANGKET UJI KEPRAKTISAN  LKPD MATEMATIKA BERBASIS 
CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 
Bapak/ Ibu yang terhormat, 
 
Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul : “Pengembangan LKPD 
Berbasis Model Creative Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII 
SMP”  maka saya : 
Nama Mahasiswa : Sya’bandi Ahmad 
NIM    : 11415103477 
Asal Instansi   : Program Studi Pendidikan Matematika  
     Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
     Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
Sasaran Penelitian  : Peserta didik Kelas VII SMP Abdurrab Islamic School 
 
Memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada lembar 
validasi yang telah diberikan. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat Bapak/ Ibu tentang angket praktikalitas yang telah disusun, sehingga 
dapat diketahui layak atau tidaknya angket ini diberikan kepada peserta didik. 
Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan akan digunakan sebagai 
pedoman dan pertimbangan untuk perbaikan angket ini. Atas perhatian dan 
kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi ini saya ucapkan terimakasih. 
 









LEMBAR VALIDASI ANGKET UJI KEPRAKTISAN 
 LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING 
 
Petunjuk Pengisian: 
1 Bapak/Ibu dapat menentukan penilaian dengan cara memberi tanda checklist 
(√) pada kolom pilihan penilaian yang tersedia. 
2. Makna skor penilaian adalah: Skor 5 (Sangat Baik), Skor 4 (Baik), Skor 3 
(Cukup Baik), Skor 2 (Kurang Baik), Skor 1 (Tidak Baik). 
3. Sebelum melakukan penilaian terhadap angket ini, mohon terlebih dahulu 
untuk menulis identitas Bapak/Ibu secara lengkap. 
 
IDENTITAS VALIDATOR  
Nama :  
NIP / NIDN :  
Asal Instansi : 
 
NO. Aspek yang Diamati 
Alternatif Pilihan Skor 
1 2 3 4 5 
1 
Kesesuaian  indikator dengan kriteria 
validitas 
     
2 
Kesesuaian pernyataan dengan 
indikator 
     
3 Kejelasan maksud pernyataan      
4 Ketepatan penggunaan kaidah bahasa      
  
  
Kesimpulan secara umum tentang angket praktikalitas 
NO. Kesimpulan Secara Umum 
Berilah Tanda 
Checklist (√) pada 
Salah Satu Kolom di 
Bawah Ini 
1 Layak digunakan di lapangan tanpa ada revisi  
2 Layak digunakan di lapangan dengan revisi  






Saya juga berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan isian mengenai 
bagian yang salah, jenis kesalahan dan saran untuk memperbaiki angket ini secara 
tertulis pada kolom yang tersedia. Bapak/Ibu juga dapat melakukan revisi dengan 
cara mencoret langsung pada bagian yang salah dalam angket dan menuliskan apa 
yang seharusnya diperbaiki oleh peneliti. Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
lembar penilaian ini, saya ucapkan terima kasih. 
 
Bagian yang Salah Jenis Kesalahan Saran untuk Perbaikan 
   
 
Pekanbaru,        September 2020 













KISI-KISI SOAL POST TEST 
 
Mata Pelajaran : Matematika  
Materi Pokok : Himpunan 
Jumlah soal : 8 















Diberikan dua buah pernyataan, 
peserta didik dapat menentukan 
pernyataan yang termasuk himpunan 
dan yang  tidak termasuk himpunan 
dengan disertai alasannya 




Diketahui dua buah himpunan 
bilangan, peserta didik dapat 
menyajikan kedua  himpunan tersebut 
dengan cara mendaftar anggotanya, 




Diketahui dua buah himpunan, peserta 
didik dapat menentukan himpunan 
yang termasuk himpunan kosong dan 







Diketahui dua buah himpuna, peserta 
didik dapat menyatakan himpunan 
semesta yang mungkin dari kedua 
himpunan tersebut.  
4a,4b 8 
5 Menggambar 
diagram venn dari 
suatu himpunan. 
Diketahui dua buah himpunan 
bilangan prima dan bilangan ganjil 
positif, peserta didik dapat menyajikan 
kedua himpunan tersebut dalam 
bentuk diagram venn. 
2c 4 
Diberikan soal cerita tentang 
sekelompok anak yang menerima 
vaksin, peserta didik dapat menyajikan 














  Diberikan soal cerita tentang makanan 
kesukaan sekelompok orang peserta 
didik, peserta didik dapat menyajikan 





 Diketahui dua buah himpunan 
bilangan, peserta didik dapat 
menyatakan sifat kardinalitas 
himpunan dan sifat kesamaan dua 
himpunan dari himpunan-himpunan 
tersebut. 
5a,5b 8 
Diketahui dua buah himpunan, peserta 
didik dapat menyatakan sifat 
himpunan bagian dan sifat himpunan 







Diberikan soal cerita yang berkaitan 
dengan operasi gabungan dua 
himpunan, peserta didik dapat 
menyelesaikan soal tersebut dengan 
terlebih dahulu menggambarkan 
situasi dalam bentuk diagram venn. 
7b,7c 8 
Diberikan soal cerita yang berkaitan 
dengan operasi irisan, komplemen dan 
selisih tiga himpunan, peserta didik 
dapat menyelesaikan soal tersebut 
dengan terlebih dahulu 

















SOAL POST TEST 
“HIMPUNAN” 
 
Nama :      Mata Pelajaran : Matematika  
 
Kelas  :     Hari/Tanggal  : 










1. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang 
bukan termasuk himpunan, berikan alasanmu! 
a. Kumpulan hewan yang hidup laut 
b. Kumpulan makanan yang lezat 
2. Diketahui :  
A = Himpunan bilangan prima kurang dari 11  
B = Himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 10 
LAMPIRAN B.8 
Petunjuk Pengerjaan Soal  : 
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal! 
2. Bacalah soal dengan cermat dan teliti! 
3. Tulislah jawabanmu pada kertas double folio! 
4. Kerjakan soal yang kamu anggap paling mudah terlebih dahulu! 
5. Jika ada soal yang tidak jelas, silahkan tanya pada guru/pengawas 
6. Dilarang berdiskusi, bekerja sama atau meminta dan member jawaban 
kepada teman 







a. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan dan tuliskan 
anggota-anggotanya. 
b. Nyatakan himpunan B dengan notasi pembentuk himpunan dan tuliskan 
anggota-anggotanya. 
c. Gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut! 
3. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Berikan 
alasanmu ! 
a. S adalah nama hari yang diawali dengan huruf “C” 
b. A  adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15 
4. Tentukan dua himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan-himpunan 
berikut! 
a. A = {durian, salak, sirkaya, nanas, nangka} 
b. B = {unta, sapi, kambing} 
5. Jika  X adalah huruf penyusun kata “MOBIL” dan Y adalah huruf vokal, maka:  
a. Tentukan kardinalitas himpunan A dan B 
b. Apakah kedua himpunan tersebut dikatakan sama dan ekuivalen? Berikan 
alasanmu.  
6. Jika A merupakan himpunan yang anggotanya adalah bilangan prima antara 2 
dan 7, dan B adalah bilangan ganjil antara 1 dan 8, maka : 
a. Apakah  himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Berikan 
alasanmu! 




7. Sebuah Puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 120 orang, 65 orang 
menderita penyakit demam, 40 orang menderita penyakit diare dan 30 orang 
menderita penyakit lain.  
a. Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas ! 
b. Berapa banyak jumlah pasien yang menderita penyakit demam atau diare? 
c. Berapa banyak pasien yang menderita kedua penyakit tersebut sekaligus? 
8. Di antara 80 orang peserta didik di suatu SMP didapatkan data sebagai 
berikut: 45 orang suka makan sate, 40 orang suka makan nasi goreng, 30 
orang suka makan bakso, 18 orang suka makan sate dan nasi goreng, 15 orang 
suka makan sate dan bakso, 12 orang suka makan nasi goreng dan bakso, serta 
4 orang suka ketiga makanan tersebut.  
a. Gambarlah diagram venn untuk menggambarkan keadaan di atas ! 
b. Berapa banyak orang yang hanya suka makan sate? 
c. Berapa banyak orang yang hanya suka makan nasi goreng? 
d. Berapa banyak orang yang hanya suka makan bakso? 









ALTERNATIF JAWABAN SOAL POSTTEST  MATERI HIMPUNAN 
1. a.  Kumpulan hewan yang hidup di laut merupakan himpunan, karena kita 
dapat mendefenisikan dengan jelas hewan-hewan yang hidup dilaut. 
Contohnya hiu, paus, gurita dan lain-lain. 
b. Kumpulan makanan yang lezat bukan merupakan himpunan, karena kita 
tidak dapat mendefenisikannya dengan jelas dan tergantung dari indra 
perasa setiap orang. 
2. a. Himpunan A = himpunan bilangan prima kurang dari 11. 
  Jika dinyatakan notasi pembentuk himpunan, yaitu: 
  A = {x |  x <  11, dan x  bilangan prima} 
  Jika dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, sebagai berikut: 
 A = { 2, 3, 5, 7 } 
 b. Himpunan B = himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. 
  Jika dinyatakan notasi pembentuk himpunan, yaitu: 
  B = {x |  x <  10, dan x  bilangan ganjil positif} 
  Jika dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, sebagai berikut: 


















3. a. S adalah nama hari yang diawali dengan huruf “C” merupakan himpunan 
kosong, karena tidak ada nama hari yang berawalan dengan huruf “C” 
b. A  adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 15 bukan 
merupakan himpunan kosong, karena himpunan bilangan prima yang 
kurang dari 15 memiliki  6 anggota yaitu 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 
4. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan A = {durian, salak, 
sirkaya, nanas, nangka}dan B = {unta, sapi, kambing} adalah 
 a. Himpunan nama buah atau himpunan buah yang kulitnya berduri. 
 b. Himpunan nama hewan, himpunan hewan ternak, himpunan hewan 
qurban atau himpunan hewan berkaki 4. 
5. Diketahui : X = {m,o,b,i,l} 
   Y = {a,e,i,o,u} 
 Ditanya  : a. n(X) dan n(Y) 













 a. n(X) = 5 
  n(Y) = 5 
b. X ≠ Y, karena karena tidak semua anggota himpunan X merupakan 
anngota himpunan Y dan tidak semua anggota himpunan Y merupakan 
himpunan X ditulis X ⊄ Y dan Y ⊄ X  
6. Diketahui :  X = {3,5} 
   Y = {3,5,7 } 
 Ditanya  : a. Pembuktikan A ⊂ B 
       b. P(A) dan P(B) 
 a. Himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B, karena 
setiap anggota A juga merupakan anggota himpunan B, ditulis A ⊂ 
B 
 b.  Himpunan bagian dari A = { }, {3}, {5} dan {3,5}  
Himpunan bagian dari B = { }, {3}, {5}, {7}, {3,5}, {3,7}, {5,7} 
dan {3,5,7} 
7. Diketahui :  Pasien penyakit demam : 65 orang 
                     Pasien penyakit diare: 40 orang 
                   Pasien penyakit lain: 30 orang 
                    Jumlah pasien : 120 
Misal : A = Himpunan pasien penyakit demam 
             B = Himpunan pasien penyakit diare 
          n(A) = 65 




          = 30 
                      n(S) = 120 
Ditanya   :  a. Gambarlah diagram Venn  
  b. Banyak pasien penyakit demam atau diare (          










b.            n(S) –              
                   = 120 – 30 
                   = 90 
c. n(A  B) = n(A) + n(B) -          
                = 65  + 40 – 90 
               = 15 
8. Diketahui :   Peserta didik yang suka makan sate = 45 orang  
                        Peserta didik yang suka makan nasi goreng = 40 orang 
                        Peserta didik yang suka makan bakso = 30 orang  
30 
B S 






  Peserta didik yang suka makan sate dan nasi goreng = 18 orang 
  Peserta didik yang suka makan sate dan bakso = 15 orang 
 Peserta didik yang suka makan nasi goreng dan bakso = 12    
    orang 
  Peserta didik yang suka makan ketiganya = 4 
                        Jumlah Peserta didik yang = 80 
Misal : A = Peserta didik yang suka makan sate 
              B = Peserta didik yang suka makan nasi goreng 
  C = Peserta didik yang suka makan bakso 
           n(A) = 45 
             n(B) = 40 
     n(C) = 30 
          = 18 
         = 15 
         = 12 
               
n(S) = 80 
Ditanya   :   a. Diagram venn  
      b.Banyak Peserta didik yang hanya suka makan sate  
      c. Banyak Peserta didik yang hanya suka makan nasi goreng 
      d. Banyak Peserta didik yang hanya suka makan bakso 



















b. Banyak peserta didik yang hanya suka makan sate 
a = 45-11-4-14 =16 
c. Banyak peserta didik yang hanya suka makan nasi goreng 
b = 40-8-4-14 = 14 
d. Banyak peserta didik yang hanya suka makan bakso 
c = 30-11-4-8 = 7 
e. Banyak peserta didik yang tidak suka makan ketiganya 


















SOAL POSTTEST HIMPUNAN 
 
Bapak/ Ibu yang terhormat 
Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul: “Pengembangan LKPD 
Berbasis Model Creative Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII 
SMP”  maka saya : 
Nama Mahasiswa : Sya’bandi Ahmad 
NIM    : 11415103477 
Asal Instansi   : Program Studi Pendidikan Matematika  
     Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
     Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
Sasaran Penelitian  : Peserta didik Kelas VII SMP Abdurrab Islamic School   
Bentuk Soal  : Uraian  
Memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada lembar 
validasi yang telah diberikan. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat Bapak/ Ibu  tentang soal posttest materi himpunan yang telah disusun, 
sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya soal ini digunakan pada tes yang akan 
diberikan kepada peserta didik. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu 
berikan akan digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk perbaikan soal ini. 
Atas  perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi ini saya 
ucapkan terimakasih. 
















dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diberikan dua buah 
pernyataan, peserta didik 
dapat menentukan 
pernyataan yang termasuk 
himpunan dan yang  tidak 




Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang tidak 
termasuk himpunan, berikan alasanmu. 
c. Kumpulan hewan yang hidup di laut 










A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 




     
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 




C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 














































dan melakukan operasi 










Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan bilangan, peserta 
didik dapat menyajikan 
kedua  himpunan tersebut 
dengan cara mendaftar 
anggotanya, dan notasi 
pembentuk himpunan 
kemudian  menyajikan 
kedua himpunan tersebut 
dalam bentuk diagram venn. 
Soal : 
 
Diketahui :  
A = Himpunan bilangan prima kurang dari 11  
B = Himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 10 
Maka: 
d. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan dan tuliskan anggota-
anggotanya. 
e. Nyatakan himpunan B dengan notasi pembentuk himpunan dan tuliskan anggota-
anggotanya. 










A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 
     






*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 










































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan, peserta didik 
dapat menentukan 
himpunan yang termasuk 
himpunan kosong dan yang 
tidak termasuk himpunan 
kosong disertai alasannya. 
Soal : 
 
Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Berikan 
alasanmu ! 
c. S adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf “C” 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 








*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 












































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan, peserta didik 
dapat menentukan 
himpunan semesta yang 




Tentukan dua himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan-himpunan berikut! 
a. A = {durian, salak, sirkaya, nanas, nangka} 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 




     
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 




C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 














































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan huruf, peserta 
didik dapat menentukan 
sifat kardinalitas himpunan 






Jika  X adalah himpunan huruf penyusun kata “MOBIL” dan Y adalah himpunan 
huruf vokal, maka:  
c. Tentukan kardinalitas himpunan A dan B 












A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 




     
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 




A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 













































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan, peserta didik 
dapat menentukan sifat 
himpunan bagian dan sifat 





Jika A merupakan himpunan yang anggotanya adalah bilangan prima antara 2 dan 7, 
dan B adalah bilangan ganjil antara 1 dan 8, maka : 
c. Apakah  himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Berikan alasanmu! 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 




     
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   




B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 













































dan melakukan operasi 













yang berkaitan dengan 
operasi himpunan. 
Indikator Soal : 
 
Diberikan soal cerita yang 
berkaitan dengan operasi 
gabungan dua himpunan, 
peserta didik dapat 
menyelesaikan soal tersebut 
dengan terlebih dahulu 
menggambarkan situasi 
dalam bentuk diagram venn. 
Soal : 
 
Sebuah Puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 120 orang, 65 orang menderita 
penyakit demam, 40 orang menderita penyakit diare dan 30 orang menderita 
penyakit lain.  
d. Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas ! 
e. Berapa banyak jumlah pasien yang menderita penyakit demam atau diare? 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
     
4. Kejelasan maksud 
soal 








*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 












































dan melakukan operasi 













yang berkaitan dengan 
operasi himpunan. 
Indikator Soal : 
 
Diberikan soal cerita yang 
berkaitan dengan operasi 
irisan, komplemen dan 
selisih tiga himpunan, 
peserta didik dapat 
menyelesaikan soal tersebut 
dengan terlebih dahulu 
menggambarkan situasi 
dalam bentuk diagram venn. 
Soal : 
 
Di antara 80 orang peserta didik di suatu SMP didapatkan data sebagai berikut: 45 
orang suka makan sate, 40 orang suka makan nasi goreng, 30 orang suka makan 
bakso, 18 orang suka makan sate dan nasi goreng, 15 orang suka makan sate dan 
bakso, 12 orang suka makan nasi goreng dan bakso serta 4 orang suka ketiga 
makanan tersebut.  
f. Gambarlah diagram venn untuk menggambarkan keadaan di atas ! 
g. Berapa banyak peserta didik yang hanya suka makan sate? 
h. Berapa banyak peserta didik yang hanya suka makan nasi goreng? 
i. Berapa banyak peserta didik yang hanya suka makan bakso? 










A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 
       




     
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 




4. Kejelasan maksud 
soal 




     
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
































ANGKET UJI VALIDITAS 






AHLI  MATERI PEMBELAJARAN  
 
Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validitas ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
           Pemohon,   
 
  
                 Sya’bandi Ahmad 
Nama Validator :  




A. Petunjuk Pengisian  
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
B. Aspek Penilaian  
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek didaktik 
1 LKPD dapat dipahami oleh setiap  
peserta didik dengan kemampuan 
yang berbeda-beda.     
 
    
2 LKPD berfungsi sebagai petunjuk 
bagi  peserta didik mencari informasi 
dan bukan sebagai alat pemberitahu 
materi.    
 
 
3 LKPD memberikan kesempatan 
pada  peserta didik untuk menulis, 
menggambar, berdialog dengan 
temannya, dan mengaitkan materi 
dengan kehidupan sehar-hari.     
 





Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
4 LKPD memuat kegiatan yang 
memungkinkan  peserta didik dapat 
berhubungan dengan orang lain dan 
mengkomunikasikan pendapat dan 
hasil kerjanya.       
 
  
Aspek kualitas materi dalam LKPD 
5 LKPD memuat materi yang sesuai 
dengan Kompetensi Inti (KI)  dan 
Kompetensi Dasar (KD).       
 
  
6 LKPD memuat materi yang 
mencerminkan jabaran untuk 
mendukung pencapaian Kompetensi 
Dasar (KD). 
   
 
 7 LKPD memuat indikator 
pembelajaran yang sesuai dengan 
Kompetensi Inti (KI) dan 




8 LKPD memuat materi pembelajaran 
yang dapat membantu peserta didik  
untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah diisyaratkan dalam 
indikator pencapaian kompetensi 
dasar. 
   
 
 9 LKPD memuat contoh dan kasus 
yang sesuai dengan situasi serta 
kondisi yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari  peserta didik.       
  
10 LKPD memuat fakta dan data yang 
sesuai dengan kenyataan dan efisien 
untuk meningkatkan pemahaman  
peserta didik . 
   
 
 11 LKPD memuat gambar, diagram dan 
ilustrasi yang sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman  peserta 
didik.       
 
  
12 LKPD memuat notasi dan simbol 
yang disajikan secara benar menurut 
kelaziman yang berlaku di bidang 
matematika.       
  
13 LKPD memuat materi yang disajikan 
secara runtut dan sistematis. 
 






Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
14 LKPD memuat urutan materi yang 
disajikan dari yang mudah ke sukar.         
15 LKD memuat uraian dan isi materi 
pada LKPD yang bersifat interaktif 
dan partisipatif (melibatkan peran 
aktif peserta didik dalam 
pembelajaran).   
  
 
16 LKPD memuat petunjuk yang 
mendorong  peserta didik untuk 
mencari informasi lebih lanjut.    
 
 
Aspek Creative Problem Solvng 
17 Klarifikasi Masalah : 
LKPD memberi  penjelasan tentang 
masalah yang diajukan, agar  peserta 
didik dapat memahami tentang 
penyelesaian yang diharapkan yang 
ditandai dengan  peserta didik  
menuliskan informasi-informasi 
yang diketahui dan yang ditanyakan 
dari suatu permasalahan.    
 
 
18 Pengungkapan gagasan: 
LKPD mengarahkan  peserta didik  
untuk mengungkapkan berbagai 
gagasan yang mungkin terkait 
tentang strategi pemecahan masalah 
yanhg ditandai dengan  peserta didik 
menuliskan ide-ide yang digunakan 
untuk memecahkan masalah.    
 
 
19 Evaluasi dan seleksi: 
LKPD mengarahkan  peserta didik 
untuk mengevaluasi dan menyeleksi 
berbagai gagasan tentang strategi 
pemecahan masalah yang tepat yang 
ditandai dengan  peserta didik  
memilih strategi yang paling tepat 
dari ide-ide yang telah ditentukan 
sebelumnya.    
 
 
20 Implementasi : 
LKPD membantu  peserta didik  
peserta didik dalam melaksanakan 
strategi yang dipilih untuk 




























Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
 dengan  peserta didik menyelesaikan 
masalah menggunakan strategi yang 







Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak valid untuk diujicobakan 
(Mohon melingkari salah satu nomor sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
 
 
            Pekanbaru,                                  2020 




                                                               ……………………………………… 













ANGKET UJI VALIDITAS 





AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
 
Judul  : Pengembangan Lembar Peserta Didik Berbasis Creative Problem 
Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket validitas ini, 




                    Sya’bandi Ahmad 
Nama Validator :  




A. Petunjuk Pengisian 
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
B. Aspek Penilaian  
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek konstruksi 
1 LKPD memuat kata dan kalimat yang 
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
serta ejaan yang digunakan mengacu pada 
pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD). 
   
  
2 LKPD tidak memuat kalimat kompleks, 
kalimat, negatif, dan kalimat 
membingungkan. 
   
  
3 LKPD memuat pertanyaan yang menuntut 
isian atau jawaban yang diperoleh dari 
hasil pengolahan informasi, bukan 
mengambil dari pengetahuan yang tak 
terbatas. 
    
 
4 LKPD menggunakan kalimat sederhana 
dan jika kalimatnya panjang struktur 
kalimatnya tetap jelas. 







Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
5 LKPD memuat sumber belajar yang terkait 
(buku teks atau sumber informasi lainnya) 
dapat dipahami peserta didik  dan mudah 
diperoleh peserta didik. 
        
 
6 LKPD memiliki tata urutan materi 
pembelajaran sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta didik.  
    
 
7 LKPD menggunakan lebih banyak gambar 
atau ilustrasi daripada kata-kata untuk 
mempermudah penyampaian informasi. 
    
  
  
8 LKPD menggunakan kalimat dan kata 
yang sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif dan tingkat kedewasaan peserta 
didik sehingga tetap dapat dimengerti oleh 
peserta didik. 
   
 
 
9 LKPD memiliki identitas berupa tujuan 
pembelajaran, indikator, dan identitas 
pemilik yang memudahkan pengisian 
administrasi peserta didik pada LKPD. 
        
 
10 LKPD memiliki tujuan pembelajaran yang 
jelas serta bermanfaat sebagai sumber 
motivasi dan bekal aplikasi di kehidupan 
peserta didik. 
        
 
Aspek teknis 
11 LKPD memiliki desain kulit muka, 
belakang dan punggung dengan kesatuan 
yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan 
tipografi ditampilkan secara harmonis dan 
saling terkait satu dan lainnya.  
      
  
12 LKPD memuat letak judul, nama 
pengarang dan ilustrasi gambar yang 
harmonis dan seirama dengan tata letak 
dari isi LKPD. 
   
  
13 LKPD memuat perbandingan besarnya 
huruf dengan gambar yang serasi dan 
menarik. 
      
 
  
14 LKPD menggunakan jenis huruf cetak, 
dan tidak menggunakan huruf latin atau 
romawi. 
      
 
  
15 LKPD menggunakan huruf tebal yang 
agak besar pada topik sehingga dapat 
dibedakan antara topik dengan isi topik. 







Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
16 LKPD memuat jarak spasi yang tidak 
terlalu lebar dan terlalu sempit sehingga 
memudahkan peserta didik dalam 
membaca. 
      
  
17 LKPD memuat gambar  dan ilustrasi yang 




18 LKPD menyediakan tempat yang tepat 
(dari segi ukuran dan posisi letak) untuk 
jawaban yang akan ditulis peserta didik. 
   
 
 
19 LKPD memuat gambar yang dapat 





20 LKPD memuat kata pengantar, daftar isi 
dan daftar pustaka sebagai informasi 
pendukung penyajian LKPD 





















Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
4. Valid untuk diujicobakan 
5. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
6. Tidak valid untuk diujicobakan 
(Mohon melingkari salah satu nomor sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
       
Pekanbaru, ...…………. 2020 
Evaluator/ Penilai,  
 
 
                             
        ……………………………... 






ANGKET UJI KEPRAKTISAN 








Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, saya 
mohon tanggapan adik terhadap proses pembelajaran menggunakan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving pada materi Himpunan yang telah 
dilaksanakan. Jawablah dengan sejujurnya karena hal ini tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai matematika adik. 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Angket ini terdapat 16 pernyataan. Pertimbangkanlah baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan LKPD yang baru saja adik pelajari. 
Jawablah dengan jujur, ini tidak berpengaruh terhadap nilai kamu. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat adik 
untuk setiap pernyataan yang diberikan. 
3. Setiap angka pada kolom checklist (√) yang telah disediakan memiliki arti 
yang mewakili pendapat adik sebagai berikut: 
  5 : Berarti “Sangat Setuju” 






3 : Berarti “Cukup Setuju” 
         2 : Berarti “Kurang Setuju” 
         1 : Berarti “Tidak Setuju” 
 
B. Aspek Penilaian  
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
1 2 3 4 5 
1 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini memiki penampilan yang menarik. 
     
2 
Saya merasa gambar yang disajikan  jelas atau 
tidak buram. 
     
3 
Saya merasa gambar yang disajikan sudah 
sesuai (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 
sedikit). 
     
4 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving memiliki perpaduan warna yang 
menarik. 
     
5 
Saya merasa penyampaian materi dalam LKPD 
berbasis Creative Problem Solving ini menarik 
minat belajar. 
     
6 
Saya merasa pembelajaran meggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini tidak 
membosankan. 
     
7 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini menggunakan contoh-contoh soal 
yang berkaitan dengan masalah kehidupan 
sehari-hari. 
     
8 
Saya dapat menghubungkan materi dengan 
konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari 
setelah menggunakan LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini. 
     
9 
Saya dapat membaca tulisan dan memahami 
simbol yang ada dalam LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini dengan mudah.  
     
10 
Saya dapat memahami bahasa yang digunakan 
dalam LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini.  
     
11 
Saya dapat mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran yang ada pada berbasis LKPD 
berbasis Creative Problem Solving dengan 
mudah. 
     
12 
Saya dapat memahami cara menggunakan 
LKPD berbasis Creative Problem Solving ini. 






1 2 3 4 5 
13 
Saya dapat menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving secara mandiri. 
     
14 
Saya merasa lebih aktif dalam belajar ketika 
menggunakan LKPD Creative Problem Solving 
ini. 
     
15 
Saya termotivasi untuk berdiskusi dengan 
teman-teman ketika menggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini.  
     
16 
Saya bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan 
waktu yang telah diberikan. 
     
 








 ....................................................................................................................................  
                                                                               Pekanbaru, .......……..…...…2020 















HASIL PENILAIAN UJI VALIDITAS 




Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 
Aspek Didaktik 
1. 
LKPD dapat dipahami oleh setiap  peserta didik 
dengan kemampuan yang berbeda-beda. 
3 5 4 
2. 
LKPD berfungsi sebagai petunjuk bagi  peserta 
didik mencari informasi dan bukan sebagai alat 
pemberitahu materi. 
4 5 4 
3. 
LKPD memberikan kesempatan pada  peserta didik 
untuk menulis, menggambar, berdialog dengan 
temannya, dan mengaitkan materi dengan 
kehidupan sehar-hari. 
3 5 5 
4. 
LKPD memuat kegiatan yang memungkinkan  
peserta didik dapat berhubungan dengan orang lain 
dan mengkomunikasikan pendapat dan hasil 
kerjanya. 
4 5 5 
Aspek kualitas materi dalam LKPD 
5. 
LKPD memuat materi yang sesuai dengan 
Kompetensi Inti (KI)  dan Kompetensi Dasar (KD). 
4 5 4 
6. 
LKPD memuat materi yang mencerminkan jabaran 
untuk mendukung pencapaian Kompetensi Dasar 
(KD). 
4 5 4 
7. 
LKPD memuat indikator pembelajaran yang sesuai 
dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 
Dasar (KD). 
4 5 4 
8. 
LKPD memuat materi pembelajaran yang dapat 
membantu peserta didik  untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah diisyaratkan dalam 
indikator pencapaian kompetensi dasar. 
4 5 4 
9. 
LKPD memuat contoh dan kasus yang sesuai 
dengan situasi serta kondisi yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari  peserta didik. 
5 5 4 
10. 
LKPD memuat fakta dan data yang sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk meningkatkan 
pemahaman  peserta didik . 
4 5 4 
11. 
LKPD memuat gambar, diagram dan ilustrasi yang 
sesuai dengan kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman  peserta didik. 






Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 
12. 
LKPD memuat notasi dan simbol yang disajikan 
secara benar menurut kelaziman yang berlaku di 
bidang matematika 
5 3 5 
13. 
LKPD memuat materi yang disajikan secara runtut 
dan sistematis. 
4 5 5 
14. 
LKPD memuat urutan materi yang disajikan dari 
yang mudah ke sukar. 
4 5 5 
15. 
LKPD memuat uraian dan isi materi yang bersifat 
interaktif dan partisipatif (melibatkan peran aktif 
peserta didik dalam pembelajaran). 
4 5 5 
16. 
LKPD memuat petunjuk yang mendorong  peserta 
didik untuk mencari informasi lebih lanjut. 
4 4 4 
Aspek Creative Problem Solving 
17. 
Klarifikasi Masalah : 
LKPD memberi  penjelasan tentang masalah yang 
diajukan, agar  peserta didik dapat memahami 
tentang penyelesaian yang diharapkan yang 
ditandai dengan  peserta didik  menuliskan 
informasi-informasi yang diketahui dan yang 
ditanyakan dari suatu permasalahan. 
4 5 4 
18. 
Pengungkapan gagasan: 
LKPD mengarahkan  peserta didik  untuk 
mengungkapkan berbagai gagasan yang mungkin 
terkait tentang strategi pemecahan masalah yanhg 
ditandai dengan  peserta didik menuliskan ide-ide 
yang digunakan untuk memecahkan masalah. 
4 5 5 
19. 
Evaluasi dan seleksi: 
LKPD mengarahkan  peserta didik untuk 
mengevaluasi dan menyeleksi berbagai gagasan 
tentang strategi pemecahan masalah yang tepat 
yang ditandai dengan  peserta didik  memilih 
strategi yang paling tepat dari ide-ide yang telah 
ditentukan sebelumnya. 
4 5 5 
20. 
Implementasi : 
LKPD membantu  peserta didik  peserta didik 
dalam melaksanakan strategi yang dipilih untuk 
memecahkan masalah yang ditandai dengan  
peserta didik menyelesaikan masalah menggunakan 
strategi yang telah dipilih. 









HASIL PENILAIAN VALIDITAS 




Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 
Aspek Konstruksi 
1. 
LKPD memuat kata dan kalimat yang sesuai 
dengan kaidah bahasa Indonesia serta ejaan 
yang digunakan mengacu pada pedoman 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 
4 5 5 
2. 
LKPD tidak memuat kalimat kompleks, 
kalimat, negatif, dan kalimat 
membingungkan. 
4 5 5 
3. 
LKPD memuat pertanyaan yang menuntut 
isian atau jawaban yang diperoleh dari hasil 
pengolahan informasi, bukan mengambil dari 
pengetahuan yang tak terbatas. 
5 5 5 
4. 
LKPD menggunakan kalimat sederhana dan 
jika kalimatnya panjang struktur kalimatnya 
tetap jelas. 
4 4 5 
5. 
LKPD memuat sumber belajar yang terkait 
(buku teks atau sumber informasi lainnya) 
dapat dipahami peserta didik  dan mudah 
diperoleh peserta didik. 
5 5 4 
6. 
LKPD memiliki tata urutan materi 
pembelajaran sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta didik. 
5 5 5 
7. 
LKPD menggunakan lebih banyak gambar 
atau ilustrasi daripada kata-kata untuk 
mempermudah penyampaian informasi. 
3 4 4 
8. 
LKPD menggunakan kalimat dan kata yang 
sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif 
dan tingkat kedewasaan peserta didik 
sehingga tetap dapat dimengerti oleh peserta 
didik. 
4 4 4 
9. 
LKPD memiliki identitas berupa tujuan 
pembelajaran, indikator, dan identitas pemilik 
yang memudahkan pengisian administrasi 
peserta didik pada LKPD. 
5 5 5 
10. 
LKPD memiliki tujuan pembelajaran yang 
jelas serta bermanfaat sebagai sumber 
motivasi dan bekal aplikasi di kehidupan 
peserta didik. 






Ahli 1 Ahli 2 Ahli 3 
Aspek Teknis 
11. 
LKPD memiliki desain kulit muka, belakang 
dan punggung dengan kesatuan yang utuh. 
Elemen warna, ilustrasi, dan tipografi 
ditampilkan secara harmonis dan saling 
terkait satu dan lainnya. 
5 4 5 
12. 
LKPD memuat letak judul, nama pengarang 
dan ilustrasi gambar yang harmonis dan 
seirama dengan tata letak dari isi LKPD. 
4 5 5 
13. 
LKPD memuat perbandingan besarnya huruf 
dengan gambar yang serasi dan menarik. 
4 4 5 
14. 
LKPD menggunakan jenis huruf cetak, dan 
tidak menggunakan huruf latin atau romawi. 
4 4 5 
15. 
LKPD menggunakan huruf tebal yang agak 
besar pada topik sehingga dapat dibedakan 
antara topik dengan isi topik. 
4 4 4 
16. 
LKPD memuat jarak spasi yang tidak terlalu 
lebar dan terlalu sempit sehingga 
memudahkan peserta didik dalam membaca. 
4 5 4 
17. 
LKPD memuat gambar  dan ilustrasi yang 
relevan dengan materi yang disampaikan. 
3 4 4 
18. 
LKPD menyediakan tempat yang tepat (dari 
segi ukuran dan posisi letak) untuk jawaban 
yang akan ditulis peserta didik. 
4 4 5 
19. 
LKPD memuat gambar yang dapat membantu 
memperjelas penyempaian materi. 
3 3 3 
20. 
LKPD memuat kata pengantar, daftar isi dan 
daftar pustaka sebagai informasi pendukung 
penyajian LKPD. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
OLEH AHLI MATERI PEMBELAJARAN 
 
1. Perhitungan Data Aspek Didaktik 
A. Kesesuaian dengan kemampuan peserta didik 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
1 3 5 4 2 4 3 9 12 0,75 Valid 
2 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
Total 7 10 8 5 8 6 19 24 0,79 Sangat Valid 
  
B. Kegiatan yang merangsang peserta didik 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
3 3 5 5 2 4 4 10 12 0,83 Sangat Valid 
4 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat Valid 
Total 7 10 10 5 8 8 21 24 0,88 Sangat Valid 
 
2. Perhitungan Data Aspek Kualitas Materi dalam LKPD 
A. Kesesuaian materi dengan KI dan KD 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
5 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
6 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
7 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
8 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 











B. Keakuratan materi 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
9 5 5 4 4 4 3 11 12 0,92 Sangat Valid 
10 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
11 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
12 5 3 5 4 2 4 10 12 0,83 Sangat Valid 
Total 18 18 17 14 14 13 41 48 0,85 Sangat Valid 
 
C. Teknik penyajian materi 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
13 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat Valid 
14 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat Valid 
Total 8 10 10 6 8 8 22 24 0,92 Sangat Valid 
 
D. Mendorong peserta didik untuk aktif berfikir 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s  n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
15 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat Valid 
16 4 4 4 3 3 3 9 12 0,75 Valid 
Total 8 9 9 6 7 7 20 24 0,83 Sangat Valid 
 
3. Perhitungan Data Aspek Creative Problem Solving 
A. Memuat fase-fase pembelajaran berbasis Creative Problem Solving 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Ketegori 
1 2 3 
17 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat Valid 
18 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat Valid 
19 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat Valid 
20 3 5 4 2 4 3 9 12 0,75 Valid 






PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
OLEH AHLI MATERI PEMBELAJARAN 
 (KESELURUHAN INDIKATOR) 
 

























dengan KI dan KD. 
40 48 0,83 
Sangat 
Valid 
Keakuratan materi. 41 48 0,85 
Sangat 
Valid 
Teknik penyajian materi. 22 24 0,92 
Sangat 
Valid 
Mendorong peserta didik 
untuk aktif berfikir. 








Memuat fase-fase  
Creative Problem 
Solving. 
41 48 0,85 
Sangat 
Valid 











[3 100 20 ]








PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
OLEH AHLI MATERI PEMBELAJARAN 
 (KESELURUHAN ASPEK) 
 
No Aspek ∑s n(c-1) Nilai Validitas Kategori 








41 48 0,85 Sangat valid 








[3 100 20 ]




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
OLEH AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
 
4. Perhitungan Data Aspek konstruksi 
A. Ketepatan penggunaan bahasa dan kalimat 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
1 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat valid 
2 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat valid 
3 5 5 5 4 4 4 12 12 1,00 Sangat valid 
4 4 4 5 3 3 4 10 12 0,83 Sangat valid 
Total 17 19 20 13 15 16 44 48 0,92 Sangat valid 
 
B. Memperhatikan kemampuan peserta didik 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
5 5 5 4 4 4 3 11 12 0,92 Sangat valid 
6 5 5 5 4 4 4 12 12 1,00 Sangat valid 
7 3 4 4 2 3 3 8 12 0,67 Valid 
8 4 4 4 3 3 3 9 12 0,75 Valid 
Total 17 18 17 13 14 13 40 48 0,83 Sangat valid 
 
C. Memiliki manfaat, tujuan dan identitas 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
9 5 5 5 4 4 4 12 12 1,00 Sangat valid 
10 5 5 5 4 4 4 12 12 1,00 Sangat valid 











5. Perhitungan Data Aspek Teknis 
A. Desain cover LKPD  
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
11 5 4 5 4 3 4 11 12 0,92 Sangat valid 
12 4 5 5 3 4 4 11 12 0,92 Sangat valid 
13 4 4 5 3 3 4 10 12 0,83 Sangat valid 
Total 13 13 15 10 10 12 32 36 0,89 Sangat valid 
 
B. Ketepatan penggunaan tulisan, gambar dan ilustrasi 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
14 4 4 5 3 3 4 10 12 0,83 Sangat valid 
15 4 4 4 3 3 3 9 12 0,75 Sangat valid 
16 4 5 4 3 4 3 10 12 0,83 Sangat valid 
17 3 4 4 2 3 3 8 12 0,67 Valid 
18 4 4 5 3 3 4 10 12 0,83 Sangat valid 
Total 19 21 22 14 16 17 47 60 0,78 Sangat valid 
 
C. Pendukung penyajian 
Nomor 
Komponen 
Skor Tiap Ahli 
s1 s2 s3 ∑s n(c-1) V Kategori 
1 2 3 
19 3 3 3 2 2 2 6 12 0,50 Cukup valid 
20 5 5 5 4 4 4 12 12 1,00 Sangat valid 












PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
OLEH AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
 (KESELURUHAN INDIKATOR) 
 








Ketepatan penggunaan bahasa dan 
kalimat 





40 48 0,83 
Sangat 
Valid 
Memiliki manfaat, tujuan dan 
identitas 






Desain cover LKPD 32 36 0,89 
Sangat 
Valid 
Ketepatan penggunaan tulisan, 
gambar dan ilustrasi 
47 60 0,78 Valid 
Pendukung penyajian 18 24 0,75 Valid 










[3 100 20 ]












PERHITUNGAN DATA HASIL UJI VALIDITAS 
LKPD MATEMATIKA BERBASIS CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) 
OLEH AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
 (KESELURUHAN ASPEK) 
 





1. Aspek konstruksi 108 120 0,9 Sangat valid 
2. Aspek teknis 97 120 0,81 Sangat valid 








[3 100 20 ]













P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 
1 
Saya merasa LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini memiki 
penampilan yang menarik. 
5 5 3 4 5 4 
2 
Saya merasa gambar yang disajikan  
jelas atau tidak buram. 
5 5 3 4 5 4 
3 
Saya merasa gambar yang disajikan 
sudah sesuai (tidak terlalu banyak dan 
tidak terlalu sedikit). 
5 5 3 4 4 4 
4 
Saya merasa LKPD berbasis Creative 
Problem Solving memiliki perpaduan 
warna yang menarik. 
5 4 4 5 5 4 
5 
Saya merasa penyampaian materi 
dalam LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini menarik minat 
belajar. 
5 4 3 5 4 3 
6 
Saya merasa pembelajaran 
meggunakan LKPD Creative Problem 
Solving ini tidak membosankan. 
5 4 3 5 4 4 
7 
Saya merasa LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini menggunakan 
contoh-contoh soal yang berkaitan 
dengan masalah kehidupan sehari-hari. 
5 4 3 4 4 4 
8 
Saya dapat menghubungkan materi 
dengan konteks nyata dalam 
kehidupan sehari-hari setelah 
menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini. 
5 5 4 4 4 3 
9 
Saya dapat membaca tulisan dan 
memahami simbol yang ada dalam 
LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini dengan mudah.  
5 5 4 4 4 4 
10 
Saya dapat memahami bahasa yang 
digunakan dalam LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini.  






P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 
11 
Saya dapat mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran yang ada pada berbasis 
LKPD berbasis Creative Problem 
Solving dengan mudah. 
5 5 3 4 4 4 
12 
Saya dapat memahami cara 
menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini. 
5 4 3 4 4 5 
13 
Saya dapat menggunakan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving 
secara mandiri. 
5 5 4 4 4 4 
14 
Saya merasa lebih aktif dalam belajar 
ketika menggunakan LKPD Creative 
Problem Solving ini. 
4 3 4 4 4 5 
15 
Saya termotivasi untuk berdiskusi 
dengan teman-teman ketika 
menggunakan LKPD Creative 
Problem Solving ini.  
3 3 3 4 4 4 
16 
Saya bisa mengerjakan LKPD sesuai 
dengan waktu yang telah diberikan. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DAFTAR NAMA VALIDATOR 
 













































MAN 2 Kuantan 
Singingi 

















DAFTAR NAMA RESPONDEN KELOMPOK KECIL 
(PESERTA DIDIK KELAS VII SMP ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL) 
Responden Nama 
P.1 Farhan Bintan Panyola  
P.2 Aqil Syafiq Dzaky 
P.3 Dirzan Rahman Nibras 
P.4    Dzikri Alfath Ramadhan 
P.5 M. Iqbal Ramadhan 














DAFTAR GURU SMP ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL 
Nama Guru Bidang Studi 
Suci Rahmadani, S.Pd 
PAI Jhoni Andersen, S.Pd.I 
M. Rizki Abdullah, S.Ag 
Rendra Adi Setiawan, S.Pd 
Matematika Syafrudin, S. Pd 
Syahwal Erman, S.Pd 
Ritna Astina, S.Pd 
Bahasa Indonesia 
Nur Helda Juliani, S.Pd 




Ricky Firnal King, S.Pd 
 
Heny Ambarsari, S.Pd, M.Pd 
 
Wilda Arfiani Pulungan, S.Ag 
Bahasa Arab 
Harlya Fitri, S.Ag 




Ratna Ningsih, S.Pd 
Ade Gunawan, S.Si 
 






Nama Guru Bidang Studi 
Andika Hadi, S.Sn Prakarya dan Seni Budaya 
Ibram Soleh, S.Pd 
 
PJOK 
Tuti Indra Lestari, S.Pd 
 
IPS 




Cici Abdilah, S.Pd 
Mardhotillah Lubis, S. Ag 
Hidayaturrahmah, S.Ikom 
Ferri Setiawan, S.Ud 
Yusnaini, S.Ag 
Bahosin Sihombing 
Jeki Samudra Harahap 
Muhammad Rifai 










RINGKASAN HASIL WAWANCARA DENGAN SALAH SEORANG 
GURU MATEMATIKA SMP ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL 
  
peneliti :   Apa saja bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 
matematika ? 
Guru :     Bahan ajar yang digunakan sekolah dalam pembelajaran 
matematika yaitu buku paket dan Lembar Kerja Peserta Didik 
(LKPD). 
Peneliti :   Apakah tampilan LKPD yang digunakan sudah baik dan 
membuat peserta didik lebih bersemangat dalam belajar? 
Guru :  Belum, karena LKPD memiliki tampilan seperti pada 
umumnya, tampilannya kurang berwarna dan jarang 
menggunakan ilustrasi gambar 
Peneliti : Bagaimanakah penyajian materi LKPD yang digunakan 
peserta didik dalam proses pembelajaran? 
Guru : LKPD yang digunakan peserta didik dalam proses 
pembelajaran berisi ringkasan materi, dan kumpulan soal 
latihan. 
Peneliti : Apakah LKPD yang digunakan memberi kesempatan peserta 
didik untuk menyelesaikan masalah dan menemukan konsep 
dari materi yang disajikan terlebih dahulu? 
Guru : Belum karena LKPD langsung menyajikan penjelasan singkat 
tentang materi yang dipelajari selanjutnya memberikan rumus-
rumus dan contoh soal yang berkaitan dengan materi tersebut. 
Peneliti : Lalu bagaimanakah kemampuan para peserta didik dalam 
menyelesaikan soal? 
Guru : Hanya beberapa peserta didik saja yang bisa memahami apa 
yang dimaksud atau diminta soal, sebagian besar tidak. 
Apalagi kalau soal yang diberikan lebih sulit atau tidak sama 







































Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena 
atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini 
tersusun sesuai dengan rencana. Sholawat dan salam semoga selalu 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai 
teladan dalam menuntut ilmu. 
LKPD ini berpedoman pada kurikulum 2013 dengan berbasis Creative 
Problem Solving (CPS) yang merupkan model pembelajaran yang menggunakan 
langkah-langkah yang dapat mengarahkan peserta didik sehingga menemukan 
pengetahuannya secara mandiri dan lebih bermakna . Adapun langkah-langkah 
dari model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) terdiri dari : (1) 
klarifikasi masalah, (2) pengungkapan pendapat, (3) evaluasi dan pemilihan, (4) 
implementasi. 
LKPD ini juga berisi permasalahan yang harus dikerjakan peserta didik 
pada materi Himpunan. Dengan LKPD berbasis model pembelajaran Creative 
Problem Solving (CPS) ini diharapkan peserta didik akan dapat belajar secara 
aktif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan tujuan dari kurikulum yang sudah ada.  
Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada LKPD berbasis model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). Kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat diperlukan penulis sebagai evaluasi. Akhirnya, semoga LKPD 
ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
 
Pekanbaru,                     2020 
 
 













1. Klarifikasi Masalah 
Meliputi pemberian penjelasan kepada peserta didik tentang 
masalah yang diajukan agar peserta didik dapat memahami 
tentang penyelesaian seperti apa yang diharapkan. 
 
2. Pengungkapan Pendapat 
Tahap ini peserta didik dibebaskan untuk mengungkapkan 





A. Deskripsi Singkat tentang LKPD 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis model pembelajaran 
Creative Problem Solving (CPS) pada materi himpunan ini menyajikan uraian 
materi dan lembar-lembar kegiatan peserta didik mengenai Himpunan yang 
mencakup kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu 
menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan 
kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan 
menggunakan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, 
himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada 
himpunan. 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini disusun dengan mengikuti 
langkah-langkah dari model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) 












3. Evaluasi dan Pemilihan  
Setiap kelompok mendiskusikan pendapat-pendapat atau 















Peserta didik menentukan strategi mana yang dapat diambil 
untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkan nya 
sampai menemukan 
 
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis model pembelajaran 
Creative Problem Solving (CPS) memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk aktif dalam proses pemecahan masalah. Dengan aktivitas 
tersebut, diharapkan peserta didik akan terlatih untuk kreatif dalam 
memecahkan masalah. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis model 
pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dilengkapi penilaian formatif 
dengan memberikan evaluasi berupa uji pemahaman diakhir pembelajaran. 
 
B. Petunjuk Penggunaan LKPD 
1. Pelajari materi yang disajikan dengan seksama. 
2. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang ada pada LKPD. 
3. Berdiskusilah dengan kelompokmu untuk menemukan suatu solusi atau 
ide yang pasti dan tepat. 
4. Jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan, kamu dapat 
mencatatnya kemudian untuk ditanyakan pada guru atau dengan mencari 
sumber lain. 
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KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, 
cinta damai, responsif dan proaktif) dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 




3.5 : Menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, 
himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi 
biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 
4.5 : Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, 



































3.5.1 Menjelaskan konsep himpunan. 
3.5.2 Menentukan cara penyajian himpunan. 
3.5.3 Menentukan himpunan kosong. 
3.5.4 Menentukan himpunan semesta dari suatu himpunan. 
3.5.5 Menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. 
3.5.6 Menentukan sifat-sifat dari suatu himpunan 
3.5.7 Menentukan operasi biner pada himpunan menggunakan 
masalah kontekstual. 
4.5.1 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan 
himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan 

































1. Peserta Didik mampu menjelaskan pengertian himpunan. 
2. Peserta Didik mampu menentukan cara penyajian himpunan. 
3. Peserta Didik mampu menentukan himpunan kosong. 
4. Peserta Didik mampu menentukan himpunan semesta dari suatu 
himpunan. 
5. Peserta Didik mampu menggambar diagram Venn. 
6. Peserta Didik mampu menentukan sifat-sifat dari suatu himpunan. 
7. Peserta Didik mampu menentukan operasi biner pada himpunan 
8. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan konsep himpunan. 
9. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan himpunan kosong dan himpunan semesta dari suatu 
himpunan. 
10. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan diagram venn. 
11. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan sifat-sifat dari suatu himpunan. 
12. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 























































































































Konsep Himpunan dan Penyajian Himpunan 
Ayo perhatikan penjelasan berikut !  
Dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan 
kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam kehidupan sehari-hari, 
kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, 
suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah 
kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal 
dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk 
himpunan. Contohnya kumpulan peserta didik yang pandai, kumpulan 
peserta didik yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Untuk menemukan 
jawabannya coba lakukan kegiatan berikut ini! 
Kumpulan hewan berkaki dua Kumpulan peserta didik  yang pintar 
LKPD 1 
 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta Didik mampu menuliskan pengertian himpunan. 
2. Peserta Didik mampu menentukan cara penyajian himpunan. 
3. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 

































Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Setelah kalian mengamati empat kumpulan tersebut, manakah kumpulan yang 
terdefenisi dengan jelas? 
Masalah 1 
Kumpulan Hewan Berkaki empat  
Kumpulan Sepatu Mahal 
Kumpulan nama Bunga yang 
berawalan huruf M 
Kumpulan Bunga Cantik 
















Ditanya :  .................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
























1. Ciri-cirinya dapat disebutkan dengan jelas 
2. Batasan anggotanya jelas  
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
  
Pengungkapan Pendapat 
Bagaimana cara kamu untuk mengetahui  kumpulan mana yang terdefinisi 












 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
Kumpulan yang terdefinisi dengan jelas yaitu : 
 ...................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  






































































Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang himpunan?  
Himpunan adalah  ...................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan, yaitu: 
Cara 1:  
Dengan menyebutkan anggotanya (enumerasi) dan dituliskan dalam 
kurung kurawal ({ }).   
Contoh : A = {3, 5, 7} 
Cara 2: 
Menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya.  
Contoh : A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan 
kurang dari 8. 
Cara 3:  
Menuliskan notasi pembentuk himpunan dengan menuliskan syarat 
keanggotaan himpunan tersebut. Notasi umum yaitu {x | P(x)}.  
Contoh :  
A = {x | 1 < x < 8, x adalah bilangan ganjil} 
Kesimpulan 
B. Penyajian Himpunan 
Ayo perhatikan penjelasan berikut!  












Diketahui :  ................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Ditanya :  ....................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
  
Klarifikasi Masalah 


























Ayo perhatikan permasalah berikut!  
Ridwan membeli satu kotak bola tenis 
meja. Kotak tersebut berisi sepuluh bola. 
Pada setiap Bola masing-masing memiliki 
nomor, yaitu 0 sampai 9. Jika kumpulan 
angka-angka tersebut merupakan himpunan, 
sajikanlah himpunan tersebut? 
Masalah 2 





















Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompok mu! 




























Bagaimana cara kamu menyajikan himpunan angkah yang terdapat pada 
masalah 2? Kemukakan semua ide kamu pada kolom berikut! 
 1. Menuliskan angka-angka yang tersedia 
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  













 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
Cara 2 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
Cara 3 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  








































Jawablah soal-soal berikut. Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab soal 








1. Tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang 














2. Diketahui A = {bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30}.  
a. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan  





























Dalam rangka memahami konsep himpunan kosong, amatilah permasalahan 












Himpunan Kosong dan Himpunan Semesta 
Pada saat pelajaran Bahasa Indonesia, Ilham 
diminta oleh Gurunya untuk menyebutkan nama-
nama bulan dalam setahun yang diawali huruf 
“K”. Jika nama-nama bulan tersebut merupakan 
himpunan. Dapatkah kamu menuliskan anggota 
dari himpunan tersebut? Jelaskan! 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
LKPD 2 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta Didik mampu menentukan himpunan kosong.  
2. Peserta Didik mampu menentukan himpunan semesta dari suatu 
himpunan. 
3. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan himpunan kosong dan himpunan semesta. 
A. Himpunan Kosong  
Masalah 1 
Gambar 2,1 Ilustrasi Ilham 
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1. Memisalkan nama-nama bulan dalam setahun yang diawali huruf “K” 
dengan himpunan A. 
 










 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Ditanya : ......................................................................................................................... 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 


































Dari masalah 1, bagaimana cara kamu menuliskan angota-angotanya ? 
Kemukakan semua ide kamu pada  kolom berikut! 
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 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 
Evaluasi dan pemilihan 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
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Nama-nama bulan dalam setahun yang diawali huruf “K” merupakan 


























Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang tentang himpunan Kosong? 
Himpunan kosong adalah  .........................................................................  
 .........................................................................................................................  





          
Himpunan Kosong dinotasikan dengan { } atau ∅ 
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Jika gambar A dan gambar B merupakan himpunan, tentukanlah nama 
himpunan yang tepat untuk masing-masing kedua gambar tersebut yang 
memuat semua anggota-angotanya? 
Penyelesaian 




Ditanya : ........................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ..........................................................................................................................................  
Informasi apa yang kamu peroleh dari dari masalah 2? 
 
Dalam rangka memahami konsep himpunan semesta, amatilah permasalahan 























         Gambar A           Gambar B 




B. Himpunan Semesta 
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 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 

























Ide apa saja yang dapat kamu gunakan untuk menemukan nama himpunan 
yang tepat pada masalah 2? Tuliskan semua ide tersebut pada  kolom 
berikut! 
 1. Mengetahui anggotanya 
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Nama himpunan untuk gambar A dan B pada masalah 2 merupakan contoh 












Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 2, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang himpunan Semesta? 







              
Selesaikanlah masalah 2 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
 
Implementasi 
Himpunan Semesta dinotasikan dengan S 
 




Jawablah soal-soal berikut. Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab soal 
tersebut. Minta petunjuk kepada guru bila diperlukan. 
1. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? 
Berikan alasanmu ! 
a. himpunan bilangan prima genap  
b. himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7  
c. himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K 
Jawab: 









2. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan 
berikut.  
a. A = {sepeda motor, mobil, pesawat, truk }  
b. B = {jeruk, apel, mangga, durian} 







 .................................................................................................................................  
 

























Cara menyajikan himpunan juga bisa dinyatakan dengan gambar 
atau diagram yang disebut dengan Diagram Venn. Diagram Venn 
diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn (1834 
– 1923). Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain:  
a. Himpunan semesta (S) digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf 
S diletakkan di sudut kiri atas.  
b. Setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh 
lingkaran atau kurva tertutup sederhana. 
c. Setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik.  
d. Bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-
anggotanya tidak perlu dituliskan semua, melainkan “….” 
 
Ayo perhatikan penjelasan berikut !  
Diagram Venn 
LKPD 3 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta Didik mampu menggambar diagram Venn dari suatu 
himpunan. 
2. Peserta Didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan diagram Venn. 
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Arifin 
Diagram Venn dari himpunan S ={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, himpunan A = {1, 












Dalam rangka memahami konsep diagram venn, amatilah permasalahan yang 














Arifin dan Sahrul sangat suka es krim. Arifin menyukai es krim rasa 
vanilla dan coklat. Sedangkan Sahrul menyukai es krim rasa stroberi dan 
coklat. Jika kumpulan rasa es krim yang disukai Arifin dan Sahrul 
Bagaimana bentuk diagram venn dari himpunan-himpunan tersebut? 























Ditanya :  .................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 



























1. Memisalkan kumpulan rasa es krim yang disukai Arifin sebagai 
himpunan  A 
2. Medaftarkan anggota-anggota dari himpunan rasa es krim yang 
disukai Arifin  
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Pengungkapan Pendapat 
Ide apa saja yang dapat kamu gunakan untuk menyajikan himpunan-
himpunan yang ada pada masalah 1 kedalam bentuk diagram venn? Tuliskan 
semua ide tersebut pada  kolom berikut! 
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 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 


































Jawablah soal-soal berikut. Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab 




















   7 
   9 
5
1. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut 
dengan mendaftar anggotanya. 
a. Himpunan S  
b. Himpunan A  
c. Himpunan B 
 
Jawab : 
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 
2. Guru menugaskan tiga orang peserta didik untuk menuliskan 
himpunan bilangan yang kurang dari 10. Rizki hanya menuliskan 
bilangan prima saja, ridho menuliskan bilangan yang ganjil positif, 
dan Malika menuliskan bilangan yang genap positif. Gambarlah 
kedalam bentuk diagram venn dari keterangan tersebut! 
 
Jawab : 
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  























Dalam rangka memahami kardinalitas himpunan, amatilah permasalahan yang 














(Kardinalitas Himpunan dan Himpunan Bagian) 
 
Pak Zulkarnaen bersama keluarganya makan di 
restoran. Pak Zulkarnaen memesan ikan bakar, udang 
goreng, dan jus alpukat. Istrinya memesan ikan asam 
manis, bakso, dan jus terong belanda. Anak pertama Pak 
Zulkarnaen memesan ikan bakar, bakso, dan jus alpukat. 
Anak kedua memesan bakso dan jus terong belanda. 
Anak ketiganya memesan mie goreng dan jus sirsak. 
Jika makanan yang sama ditulis sekali, berapa banyak 
makanan berbeda yang dipesan oleh keluarga Pak 
Zulkarnaen? 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
A. Kardinalitas Himpunan 
LKPD 4 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta didik mampu menentukan kardinalitas dari suatu  himpunan.  
2. Peserta didik mampu menentukan himpunan bagian dari suatu 
himpunan. 
3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan sifat-sifat himpunan. 
Masalah 1 
Gambar 4.1 Pak 
Zulkarnaen dan keluarga 
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Penyelesaian 
Diketahui: ..................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
Ditanya : ....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Informasi apa yang kamu peroleh dari dari masalah 1? 
1.Mendaftar makanan yang di pesan pak zulkarnaen 
 




































Ide apa saja yang dapat kamu gunakan untuk menghitung  banyak makanan 
berbeda yang dipesan oleh keluarga Pak Zulkarnaen pada masalah 1? Tuliskan 
semua ide tersebut pada  kolom berikut! 
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Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 

















































Selesaikanlah masalah 1 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Banyak makanan berbeda yang dipesan oleh keluarga Pak Zulkarnaen 



























Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang kardinalitas himpunan ? 
Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan ............  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  




Kardinalitas himpunan dinotasikan dengan n(A) 
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Indonesia adalah Negara yang luas, sehingga Indonesia memiliki banyak 
provinsi. Jika A merupakan himpunan seluruh provinsi yang ada di 
Indonesia, B merupakan himpunan provinsi yang ada di pulau Sumatera, 
d maka selidikilah : 
1.Apakah semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B? 




Dalam rangka memahami himpunan bagian, amatilah permasalahan yang ada 





















Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
B. Himpunan Bagian 
Masalah 2 
Gambar 4.2 Peta Indonesia 
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Penyelesaian 
Diketahui: ..................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
Ditanya : ....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

























1. Memeriksa anggota himpunan A 
 











Ide apa saja yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah 2? 
Tuliskan semua ide tersebut pada  kolom berikut! 
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 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
a. ……… Karena semua anggota himpunan A ……………………..anggota himpunan B  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Maka dapat diakatakan bahwa himpunan A ……….. himpunan bagian dari 
himpunan .........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
b. ……… Karena semua anggota himpunan B ……………………..anggota himpunan A 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Maka dapat diakatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari 

























Selesaikanlah masalah 1 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B merupakan 





























Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 2, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang himpunan Bagian? 
Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B 
adalah jika  ..............................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 ..............................................................................................................  
 ..............................................................................................................  
Kesimpulan 
Himpunan bagian dinotasikan dengan “⊂”  
A ⊂ B dibaca A himpunan bagian dari B 
A ⊄ B dibaca A bukan himpunan bagian dari B 
 





Jawablah soal-soal berikut. Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab soal 





















1. Tentukan kardinalitas himpunan himpunan berikut 
    a. A= {1,2,3,4} 
b. B= {a,i,u,e,o} 
c. C= {sapi, kambing,gajah, jerapah, banteng} 
d. D= { x | x bilangan prima, 0 < x < 6}, 
 
Jawab: 
 .............................................................................  
. ............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 .............................................................................  
 
2. Diberikan himpunan-himpunan: 
P = { x | x bilangan asli, 0 < x < 10}  
Q = { x | x bilangan asli, 0 < x < 6 }  
R = { x | x bilangan prima, 0 < x < 6}, 
Periksa apakah: 
a. P ⊂ Q                  
b. Q ⊂ R                  
c. R ⊂ P 
 













































Dalam rangka memahami kuasa himpunan, amatilah permasalahan yang ada 











A. Himpunan Kuasa 
Pak Anwar adalah peternak unggas. 
Unggas yang dipelihara oleh Pak Anwar 
yaitu Ayam dan Bebek. Misalkan Unggas 
yang dipelihara Pak Anwar disebut 
himpunan A. Berapa banyak semua 
himpunan bagian dari Himpunan tersebut? 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Sifat-sifat Himpunan 
( Himpuna Kuasa dan Kesamaan Dua Himpunan) 
LKPD 5 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta didik mampu menentukan himpunan kuasa dari suatu  himpunan.  
2. Peserta didik mampu menentukan kesaman dari suatu himpunan. 
3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan sifat-sifat himpunan. 
Gambar 5.1 Ilustrasi Pak Anwar 
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Penyelesaian 






































Bagaimana cara kamu mengetahui  banyaknya himpunan bagian dari himpunan 
A terdapat pada masalah 1? Kemukakan semua ide kamu pada kolom berikut! 
1. Mendaftar anggota himpunan A 
2. Menemukan himpunan bagian yang terdapat di………………………………………… 
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
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A = { ………, ………} 
 
1. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 0, yaitu {   }    
   
2. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 1, yaitu ....... , {ayam} , ………   
 
3. Himpunan bagian yang banyak anggotanya 2, yaitu {ayam,…..}, 
{bebek,……..} 
 
Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A ada …… Yaitu  .................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
                  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompok mu! 
























Selesaikanlah masalah 1 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang himpunan kuasa? 







Himpunan kuasa lambangkan dengan P(A).Banyak anggota 
dari himpunan kuasa dari himpunan A  dilambangkan 
dengan n(P(A)). 
Jika n(A) = n dengan n bilangan cacah, maka n(P(A))= 2n  
Contoh :Jika n(A) = 3 
 Maka n(P(A)) = 2………. = ……… 
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Misalkan kedua kumpulan diatas merupakan himpunan yaitu, himpunan A 





Dalam rangka memahami kesamaan dua himpunan, amatilah permasalahan yang 






















B. Kesamaan dua Himpunan 
Kumpulan hewan berkaki dua Kumpulan hewan unggas 
Ayo perhatikan permasalah berikut!  
Masalah 2 
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Penyelesaian 


































1. Mendaftar anggota himpunan A 
2. Menghitung banyak anggota himpunan A 
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
Pengungkapan Pendapat 
Bagaimana cara kamu untuk mengetahui kesamaan dari kedua himpunan 
yang ada pada masalah 2? Kemukakan semua ide kamu pada kolom berikut! 
 











Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
Himpunan A dan himpunan B ……...kesamaan, karena ........................................ 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

























Selesaikanlah masalah 2 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
 


























Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu tulisan tentang kesamaan dua himpunan,? 
Kesamaan dua himpunan yaitu ............................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 
Kesimpulan 
1. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya 
jika A ⊂ B dan B ⊂ A, dinotasikan dengan A = B.  
2. Jika n(A) = n(B), maka himpunan A ekuivalen dengan 
himpunan B. 
 




Jawablah soal-soal berikut. Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab 





















1. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. 
a. A = {a, b, c} 
















2. Diketahui himpunan A = {b,i, s, a} dan B = {a, b, i, s}. Buktikan kedua 
























Untuk mengetahui apa itu irisan dua himpunan, amatilah permasalahan yang 













Suatu hari ibu membeli buah-buahan dipasar. Sesampainya dirumah ibu 
membagi buah-buahan kedalam dua buah piring, yaitu piring A dan piring 
B. Piring A berisi  buah Jeruk, Manga dan  Apel.  Piring B berisi buah 
Anggur, Apel dan Pisang. Jika buah-buahan yang ada di piring A dan piring 
A adalah himpunan, adakah buah-buahan yang sama-sama terdapat di 
piring A dan juga terdapat di piring A? Sebutkan dan sajikan kedalam 
diagram venn ! 
A. IRISAN 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Masalah 1 
Piring A Piring B 
OPERASI HIMPUNAN 
(IRIAS DAN GABUNGAN) 
LKPD 6 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta didik mampu menentukan irisan dari dua  himpunan.  
2. Peserta didik  mampu menentukan gabungan dari dua himpunan. 
3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan operasi suatu himpunan. 
 
 








Ditanya :  ....................................................................................................................  
......................................................................................................................................  
......................................................................................................................................  



























1. Memisalkan buah yang ada dipiring A sebagai himpunan A  
2. Mendaftarkan anggota buah yang ada di piring A 
 










Ide apa saja yang dapat kamu gunakan untuk mengetahui buah yang terdapat 
di piring A dan piring B pada masalah 1? Tuliskan semua ide tersebut pada  
kolom berikut! 
 












Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 









































Selesaikanlah masalah 1 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang tentang irisan dua himpunan ? 








 Irisan himpunan A dan himpunan B dituliskan dengan 
A ∩ B  Dalam pembentuk himpunan ditulis : 
A ∩ B = { x│ x ∈ A dan x ∈ B} 
 
 




Untuk mengetahui apa itu gabungan dua himpunan, amatilah permasalahan 






















Pak Ali dan Pak Mustafa adalah peternak ikan. Pak Ali memelihara ikan lele, 
ikan patin, ikan gurame dan ikan nila, sedangkan Pak Mustafa memelihara 
ikan patin, ikan nila, dan ikan mas. Jika ikan yang dipelihara Pak Ali  dan 
Pak Mustafa adalah himpunan dan digabungkan, berapa  banyak jenis ikan 
yang dipelihara pak Ali dan Pak Mustafa ? Sebutkan dan sajikan kedalam 
kedalam diagram venn ! 
B. GABUNGAN 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Masalah 2 
Gambar 6.1 Ilustrasi Pak Ali dan Pak Mustafa 
 









Ditanya :  .................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 





























1. Memisalkan ikan yang dipelihara pak Ali sebagai himpunan A  
2. Mendaftarkan anggota ikan yang dipelihara pak Ali 
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 Pengungkapan Pendapat 
Ide apa saja yang dapat kamu gunakan untuk menentukan banyak jenis ikan 
yang dipelihara pak Ali dan pak Mustafa pada masalah 2? Tuliskan semua ide 
tersebut pada  kolom berikut! 
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 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
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Berdasarkan yang kamu peroleh dari masalah 2, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang Gabungan dua himpunan ? 
A ∪ B di baca gabungan himpunan A dan B adalah  .........  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  
 
Gabungan himpunan A dan B dituliskan dengan  
A ∪ B. Dalam pembentuk himpunan ditulis 
 A ∪ B = { x│ x ∈ A atau x ∈ B } 
 
 






Jawablah soal-soal berikut. Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab 




















1. Dalam suatu kelas terdapat 35 peserta didik. Setelah ditanya tentang 
makanan kesukaan antara bakso dan sate, 18 orang suka bakso, 20 
orang suka sate, dan 3 orang tidak gemar keduanya, maka: 
a. Gambarlah gambar diagram venn dari keterangan tersebut! 


































2. Dalam suatu kelas terdapat 26 orang gemar pelajaran Matematika, 
20 orang gemar Bahasa Indonesia, 10 orang keduanya, dan 5 orang 
tidak gemar keduanya. 
a. Gambarlah diagram ven dari keterangan tersebut   
b. Tentukan banyak peserta didik di kelas tersebut! 
 
Jawab : 
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  




















 .................................................................................................................................  
 
 













Untuk mengetahui apa itu komplemen himpunan, amatilah permasalahan yang 


















(Komplemen dan Selisih) 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta didik mampu menentukan komplemen dari dua  himpunan.  
2. Peserta didik mampu menentukan selisih dari dua himpunan. 
3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan operasi suatu himpunan. 
Bu siti dan Bu Halimah merupakan penjual roti 
isi. Bu siti menjual roti isi dengan varian rasa 
cokelat, keju, strowberi dan anggur, sedangkan 
Bu halimah menjual roti isi varian rasa cokelat, 
keju, kacang dan nanas. Jika varian rasa roti isi 
yang dijual Bu siti dan Bu halimah merupakan 
himpunan, tentukan varian rasa roti isi yang 
tidak dijual bu Siti ! Sajikan kedalam bentuk 
diagram venn! 
Ayo perhatikan permasalah berikut!  
Masalah 1 
Toko Kue Bu Siti 
Toko Kue Bu Halimah 
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Penyelesaian 






































Bagaimana cara kamu untuk mengetahui varian rasa roti isi yang tidak dijual 
bu Siti pada masalah 1? Kemukakan semua ide kamu pada kolom berikut! 
 1. Memisalkan varian rasa roti isi yang dijual bu Siti sebagai himpunan A  
2. Mendaftarkan anggota himpunan A 
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
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 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan kelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  



























Selesaikanlah masalah 1 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
 





Komplemen A dinotasikan Ac Dalam notasi pembentuk 
himpunan ditulis Ac = {|  ∈ S dan  ∉ A} 
Komplemen B dinotasikan Bc Dalam notasi pembentuk 
himpunan ditulis Bc = {|  ∈ S dan  ∉ B} 
 































Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang tentang komplemen himpunan ? 
Ac di baca komplemen himpunan A adalah  ...................  
 ..................................................................  
 ..................................................................  












Untuk mengetahui apa itu selisih dua himpunan, amatilah permasalahan yang 





















Ahmad dan Latif adalah peserta didik kelas VII SMP. Ahmad senang 
pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sedangkan 
Latif senang pelajaran Bahasa Inggris, Fisika dan Biologi . 
a. Jika pelajaran yang disenangi Ahmad dan Latif merupakan himpunan, 
nyatakanlah kedua himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya! Lalu 
sajikanlah dalam bentuk diagram venn. 
b. Dari permasalahan tersebut, mata pelajaran apa yang hanya disenangi 
oleh Ahmad tetapi tidak disenangi oleh latif? 
 
B. Selisih 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Masalah 2 
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Penyelesaian 
Diketahui :  .....................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
Ditanya :  ........................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
  
Klarifikasi Masalah 

























Bagaimana cara kamu untuk mengetahui mata pelajaran yang hanya disenangi 
Ahmad tapi tidak disenangi Latif pada masalah 2? Kemukakan semua ide kamu 
pada kolom berikut! 
 1. Memisalkan yang senangi Ahmad sebagai himpunan A  
2. Mendaftarkan anggota himpunan A 
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan kelompokmu! 






































Selesaikanlah masalah 2 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Anggota himpunan mata pelajaran yang hanya disenangi oleh Ahmad tetapi 


























Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 2, apa yang 
dapat kamu simpulkan tentang tentang tentang selisih dua 
himpunan? 






Selisih Himpunan A dan Himpunan B dinotasikan A-B. 
Dalam notasi pembentuk himpunan ditulis : 
 A-B= {x : x ∈ A dan x ∉ B} 
Selisih Himpunan B dan Himpunan A dinotasikan B-A. 
Dalam notasi pembentuk himpunan ditulis:   
B-A= {x : x ∈ A dan x ∉ B} 
Kesimpulan 
 





Jawablah soal-soal berikut . Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab 





















1. Pada acara kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan, sebanyak 18 
anak membawa sapu, 24 anak membawa kain lap, dan 5 anak membawa 
peralatan lain. Jika banyak siswa dalam kelas tersebut 34 anak, 
banyak siswa yang tidak membawa sapu dan kain lap adalah….. 
 
Jawab: 
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
 







2. Sebanyak 20 siswa kelas VII A ditanya tentang kesukaan mereka 
terhadap olahraga. Hasil survey menunjukkan bahwa 5 siswa menyukai 
futsal dan sepakbola, 5 siswa hanya menyukai futsal saja.  
a. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas! 
b. Berapa siswa yang hanya menyukai sepakbola? 
 
Jawab: 
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 
 










Untuk mengetahui sifat-sifat operasi himpunan, amatilah permasalahan yang 

















(Sifat-Sifat Operasi Himpunan) 
LKPD 8 
Tujuan Pembelajaran : 
1. Peserta didik mampu menentukansifa-sifat operasi himpunan.  
2. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan operasi suatu himpunan. 
 
Fadil dan Akmal pergi memancing di sungai. Fadil berhasil menangkap ikan 
patin dan ikan gabus. Sedangkan Akmal tidak berhsail menangkap satu 
ekorpun. 
1. Hal apa yang kalian temukan jika himpunan ikan hasil tangkapan Fadil 
digabung dengan himpunan ikan hasil tangkapannya sendiri?  
2. Hal apa yang kalian temukan jika himpunan ikan hasil tangkapan Fadil 
diiriskan dengan himpunan ikan hasil tangkapannya sendiri? 
3. Hal apa yang kalian temukan jika himpunan ikan hasil tangkapan Fadil 
digabung dengan himpunan ikan hasil tangkapan Akmal?  
4. Hal apa yang kalian temukan jika himpunan ikan hasil tangkapan Akmal 
diiriskan dengan himpunan ikan hasil tangkapan Fadil? 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Masalah 1 
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Diketahui: ...................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
Ditanya :  ....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

























1. Hasil tangkapan Fadil digabung dengan hasil tangkapannya sendiri 
2. Hasil tangkapan Fadil diiriskan dengan himpunan hasil tangkapannya 
sendiri 
 












Ide apa saja yang dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah 1? 
Tuliskan semua ide tersebut pada  kolom berikut! 
Klarifikasi Masalah 
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 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  






























Selesaikanlah masalah 1 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Pertanyaan 1 dan 2 dari permasalahan diatas merupakan contoh yang 









Pertanyaan 3 dan 4 dari permasalahan diatas merupakan contoh yang 

















Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, dapat 
disimpulkan bahwa untuk sebarang himpunan A berlaku : 




 ...................................................................  
Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 1, dapat 
disimpulkan untuk sebarang himpunan A berlaku : 
A ∪ ∅ …….. A 
 
A ∩ ∅ ……..∅ 
Kesimpulan 
 


























Atikah, Khofifah, dan Zainab menyukai tanaman bunga. Atikah menyukai 
bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati dan bunga dahlia. Khofifah 
menyukai bunga mawar, bunga melati, bunga matahari dan bunga tulip. 
Sedangkan Zainab menyukai tanaman bunga tulip, bunga mawar, bunga 
sakura, dan bunga dahlia. Misalkan tanaman bunga yang disukai Atikah, 
Khofifah, dan Zainab merupakan himpunan yaitu A, himpunan B dan himpunan 
C , tentukanlah : 
1. Apakah A ∪ B sama dengan B ∪ A 
2.  Apakah A ∩ B sama dengan B ∩ A 
3. Apakah (P ∪ Q) ∪ R sama dengan P ∪ (Q ∪ R)  
4. Apakah (P ∩ Q) ∩ R sama dengan P ∩ (Q ∩ R) 
5. Apakah P ∪ (Q ∩ R) sama dengan (P ∪ Q) ∩ (P ∪ R)  
6. Apakah P ∩ (Q ∪ R) sama dengan (P ∩ Q) ∪ (P ∩ R) 
Ayo perhatikan permasalahan berikut !  
Masalah 2 
Gamabr 8.1 Taman Bunga 
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Penyelesaian 
Diketahui: ...................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
Ditanya :  ....................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  

























1. Mencari A ∪ B dan B ∪ A 
2. Mencari (P ∪ Q) ∪ R dan P ∪ (Q ∪ R)  
 
Bisakah kamu menuliskan ide-ide yang lain? 
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................  
 
Pengungkapan Pendapat 
Ide apa saja yang dapat kamu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan 
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 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
 
Pilihlah solusi yang paling tepat dari ide-ide yang telah kamu tentukan 
sebelumnya dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu! 
Evaluasi dan pemilihan 
 ..................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  






























Selesaikanlah masalah 2 dengan solusi yang telah kelompokmu pilih! 
Implementasi 
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Pertanyaan 1 dan 2 dari permasalahan diatas merupakan contoh yang 









Pertanyaan 3 dan 4 dari permasalahan diatas merupakan contoh yang 








Pertanyaan 5 dan 6 dari permasalahan diatas merupakan contoh yang 








Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 2, dapat 
disimpulkan untuk sebarang himpunan A dan B berlaku: 
 ....................................................................  
 ....................................................................  
 ....................................................................  




Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 2, dapat 
disimpulkan untuk sebarang himpunan A, B, dan C, berlaku: 
 ....................................................................  
 ....................................................................  
 ....................................................................  
 ....................................................................  
 
 
Berdasarkan hasil yang kamu peroleh dari masalah 2, dapat 
disimpulkan untuk sebarang himpunan A, B, dan C, berlaku: 
 ....................................................................  
 ....................................................................  
 ....................................................................  










Jawablah soal-soal berikut . Bacalah soal secara teliti sebelum menjawab 




















1. Buatlah contoh tentang sifat himpunan X ∪ Y = X dalam kehidupan 
sehari- hari ! 
 
Jawab:  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 
2. Diketahui S = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} dan Q = {6, 8, 9, 10, 11}. 
Tentukan Q ∩ Qc ! 
 
Jawab: 
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................. 
 






















3. Diberikan S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}  
 A = {1, 2, 3, 4, 5}  
 B = {4, 5, 6, 7, 8}  
 C = {3, 5, 7, 9} 
 Tentukan  Ac ∪ (B ∩ C) ! 
 
Jawab:  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
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SMP
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2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
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SOAL POSTTEST HIMPUNAN 
 
Bapak/ Ibu yang terhormat 
Sehubungan dengan skripsi saya yang berjudul: “Pengembangan LKPD 
Berbasis Model Creative Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII 
SMP”  maka saya : 
Nama Mahasiswa : Sya’bandi Ahmad 
NIM    : 11415103477 
Asal Instansi   : Program Studi Pendidikan Matematika  
     Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
     Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau 
Sasaran Penelitian  : Siswa Kelas VII SMP Abdurrab Islamic School   
Bentuk Soal  : Uraian  
 
Memohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan penilaian pada lembar 
validasi yang telah diberikan. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui 
pendapat Bapak/ Ibu  tentang soal posttest materi himpunan yang telah disusun, 
sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya soal ini digunakan pada tes yang akan 
diberikan kepada siswa. Penilaian, komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan akan 
digunakan sebagai pedoman dan pertimbangan untuk perbaikan soal ini. Atas  
perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi lembar validasi ini saya ucapkan 
terimakasih. 
 














dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diberikan dua buah 
pernyataan, siswa dapat 
menentukan pernyataan 
yang termasuk himpunan 
dan yang  tidak termasuk 




Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang tidak 
termasuk himpunan, berikan alasanmu. 
a. Kumpulan hewan yang hidup di laut 










A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 

















   √  
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 




   √  
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
 
- Soalnya sudah bagus dan dapat digunakan untuk mengukur pemahaman 







































dan melakukan operasi 










Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan bilangan, siswa 
dapat menyajikan kedua  
himpunan tersebut dengan 
cara mendaftar anggotanya, 
dan notasi pembentuk 
himpunan kemudian  
menyajikan kedua 
himpunan tersebut dalam 
bentuk diagram venn. 
Soal : 
 
Diketahui :  
A = Himpunan bilangan prima kurang dari 11  
B = Himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 10 
Maka: 
a. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan dan tuliskan anggota-
anggotanya. 
b. Nyatakan himpunan B dengan notasi pembentuk himpunan dan tuliskan anggota-
anggotanya. 










A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 










   √  
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 
   √  
5. Kemungkinan    √  
soal dapat 
terselesaikan 
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 






































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan, siswa dapat 
menentukan himpunan yang 
termasuk himpunan kosong 
dan yang tidak termasuk 




Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Berikan 
alasanmu ! 
a. S adalah himpunan nama hari yang diawali dengan huruf “C” 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 










   √  
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 
   √  
5. Kemungkinan 
soal dapat 
   √  
terselesaikan 
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
- Soalnya sudah bagus dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 





































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan, siswa dapat 
menentukan himpunan 
semesta yang mungkin dari 
kedua himpunan tersebut. 
Soal : 
 
Tentukan dua himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan-himpunan berikut! 
a. A = {durian, salak, sirkaya, nanas, nangka} 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 











   √  
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 




   √  
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
- Soalnya sudah bagus dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 










































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan huruf, siswa 
dapat menentukan sifat 
kardinalitas himpunan dan 






Jika  X adalah himpunan huruf penyusun kata “MOBIL” dan Y adalah himpunan 
huruf vokal, maka:  
a. Tentukan kardinalitas himpunan A dan B 












A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 









  √   
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
  √   
4. Kejelasan maksud 
soal 




   √  
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
- Soalnya sudah bagus dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 







































dan melakukan operasi 








Indikator Soal : 
 
Diketahui dua buah 
himpunan, siswa dapat 
menentukan sifat himpunan 
bagian dan sifat himpunan 





Jika A merupakan himpunan yang anggotanya adalah bilangan prima antara 2 dan 7, 
dan B adalah bilangan ganjil antara 1 dan 8, maka : 
a. Apakah  himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Berikan alasanmu! 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 










  √   
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 




   √  
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
- Soalnya sudah bagus dan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa 









































dan melakukan operasi 












yang berkaitan dengan 
operasi himpunan. 
Indikator Soal : 
 
Diberikan soal cerita yang 
berkaitan dengan operasi 
gabungan dua himpunan, 
siswa dapat menyelesaikan 
soal tersebut dengan terlebih 
dahulu menggambarkan 




Sebuah Puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 120 orang, 65 orang menderita 
penyakit demam, 40 orang menderita penyakit diare dan 30 orang menderita 
penyakit lain.  
a. Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas ! 
b. Berapa banyak jumlah pasien yang menderita penyakit demam atau diare? 











A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 











   √  
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 




   √  
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
- Soalnya sudah bagus dan konstektual untuk mengukur kemampuan siswa 







































dan melakukan operasi 












yang berkaitan dengan 
operasi himpunan. 
Indikator Soal : 
 
Diberikan soal cerita yang 
berkaitan dengan operasi 
irisan, komplemen dan 
selisih tiga himpunan, siswa 
dapat menyelesaikan soal 
tersebut dengan terlebih 
dahulu menggambarkan 




Di antara 80 orang siswa di suatu SMP didapatkan data sebagai berikut: 45 siswa 
suka makan sate, 40 siswa suka makan nasi goreng, 30 siswa suka makan bakso, 18 
siswa suka makan sate dan nasi goreng, 15 siswa suka makan sate dan bakso, 12 
siswa suka makan nasi goreng dan bakso serta 4 siswa suka ketiga makanan tersebut.  
a. Gambarlah diagram venn untuk menggambarkan keadaan di atas ! 
b. Berapa banyak siswa yang hanya suka makan sate? 
c. Berapa banyak siswa yang hanya suka makan nasi goreng? 
d. Berapa banyak siswa yang hanya suka makan bakso? 










A B C D E  
1. Kesesuaian soal 
dengan 
kompetensi dasar 










   √  
3. Kesesuaian soal 
dengan indikator 
soal 
   √  
4. Kejelasan maksud 
soal 
   √  
5. Kemungkinan 
soal dapat 
   √  
terselesaikan 
*Keterangan Nilai Pengamatan           **Keterangan Kesimpulan (Pilih Salah Satu) 
(Ceklis)   
A. Tidak Baik                                     1. Dapat digunakan tanpa revisi 
B. Kurang Baik                                   2. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
C. Cukup Baik                                    3. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
D. Baik                                               4. Belum dapat digunakan 
E. Sangat Baik 
Saran Perbaikan : 
- Soalnya sudah bagus dan konstektual untuk mengukur kemampuan siswa 
























(Heru Yulius, S.Pd.) 
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ANGKET UJI VALIDITAS  





ANGKET AHLI  MATERI PEMBELAJARAN  
 
 
AHLI  MATERI PEMBELAJARAN  
 
Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validitas ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
           Pemohon,   
    
 
                 Sya’bandi Ahmad 
Nama Validator : Noviarni, S.Pd.I, M.Pd. 
Instansi/Lembaga : Dosen Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA Riau 
 
A. Petunjuk Pengisian  
 
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
B. Aspek Penilaian  
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek didaktik 
1 LKPD dapat dipahami oleh setiap  
peserta didik dengan kemampuan 
yang berbeda-beda.     
√ 
    
2 LKPD berfungsi sebagai petunjuk 
bagi  peserta didik mencari informasi 
dan bukan sebagai alat pemberitahu 
materi.    
√ 
 
3 LKPD memberikan kesempatan 
pada  peserta didik untuk menulis, 
menggambar, berdialog dengan 
temannya, dan mengaitkan materi 
dengan kehidupan sehar-hari.     
√ 
    
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
4 LKPD memuat kegiatan yang 
memungkinkan  peserta didik dapat 
berhubungan dengan orang lain dan 
mengkomunikasikan pendapat dan 
hasil kerjanya.       
√ 
  
Aspek kualitas materi dalam LKPD 
5 LKPD memuat materi yang sesuai 
dengan Kompetensi Inti (KI)  dan 
Kompetensi Dasar (KD).       
√ 
  
6 LKPD memuat materi yang 
mencerminkan jabaran untuk 
mendukung pencapaian Kompetensi 
Dasar (KD). 
   
√ 
 7 LKPD memuat indikator 
pembelajaran yang sesuai dengan 
Kompetensi Inti (KI) dan 




8 LKPD memuat materi pembelajaran 
yang dapat membantu peserta didik  
untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah diisyaratkan dalam 
indikator pencapaian kompetensi 
dasar. 
   
√ 
 9 LKPD memuat contoh dan kasus 
yang sesuai dengan situasi serta 
kondisi yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari  peserta didik.       
 
√ 
10 LKPD memuat fakta dan data yang 
sesuai dengan kenyataan dan efisien 
untuk meningkatkan pemahaman  
peserta didik . 
   
√ 
 11 LKPD memuat gambar, diagram dan 
ilustrasi yang sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman  peserta 
didik.       
√ 
  
12 LKPD memuat notasi dan simbol 
yang disajikan secara benar menurut 
kelaziman yang berlaku di bidang 
geometri.       
 
√ 
13 LKPD memuat materi yang disajikan 
secara runtut dan sistematis. 
 





Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
14 LKPD memuat urutan materi yang 
disajikan dari yang mudah ke sukar.       
√ 
 
15 LKD memuat uraian dan isi materi 
pada LKPD yang bersifat interaktif 
dan partisipatif (melibatkan peran 
aktif peserta didik dalam 
pembelajaran).   
 √ 
 
16 LKPD memuat petunjuk yang 
mendorong  peserta didik untuk 
mencari informasi lebih lanjut.    
√ 
 
Aspek Creative Problem Solvng 
17 Klarifikasi Masalah : 
LKPD memberi  penjelasan tentang 
masalah yang diajukan, agar  peserta 
didik dapat memahami tentang 
penyelesaian yang diharapkan yang 
ditandai dengan  peserta didik  
menuliskan informasi-informasi 
yang diketahui dan yang ditanyakan 
dari suatu permasalahan.    
√ 
 
18 Pengungkapan gagasan: 
LKPD mengarahkan  peserta didik  
untuk mengungkapkan berbagai 
gagasan yang mungkin terkait 
tentang strategi pemecahan masalah 
yanhg ditandai dengan  peserta didik 
menuliskan ide-ide yang digunakan 
untuk memecahkan masalah..    
√ 
 
19 Evaluasi dan seleksi: 
LKPD mengarahkan  peserta didik 
untuk mengevaluasi dan menyeleksi 
berbagai gagasan tentang strategi 
pemecahan masalah yang tepat yang 
ditandai dengan  peserta didik  
memilih strategi yang paling tepat 
dari ide-ide yang telah ditentukan 
sebelumnya.    
√ 
 
20 Implementasi : 
LKPD membantu  peserta didik  
peserta didik dalam melaksanakan 
strategi yang dipilih untuk 







Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut: 
1. Rapikan kembali instruksinya agar peserta didik terarah untuk mengerjakan 
sesuai langkah-langkah yang diterapkan. 
2. Ilustrasi yang anda gunakan hindari kata-kata semua. 






Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak valid untuk diujicobakan 
(Mohon melingkari salah satu nomor sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
 
Pekanbaru,  13  Oktober 2020 




                                                               Noviarni, S.Pd.I, M.Pd. 
                                                             NIP/NIK. 130210006 
dengan  peserta didik menyelesaikan 








   ANGKET UJI VALIDITAS  






AHLI  MATERI PEMBELAJARAN  
 
Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar validitas ini, saya 
ucapkan terima kasih. 
 
           Pemohon,   
 
  
                 Sya’bandi Ahmad 
 
Nama Validator : Syafrudin, S.Pd 
Instansi/Lembaga : SMP Abdurrab Islamic Schhol 
A. Petunjuk Pengisian  
 
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
B. Aspek Penilaian  
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek didaktik 
1 LKPD dapat dipahami oleh setiap  
peserta didik dengan kemampuan 




2 LKPD berfungsi sebagai petunjuk 
bagi  peserta didik mencari informasi 
dan bukan sebagai alat pemberitahu 
materi.    
√  
3 LKPD memberikan kesempatan 
pada  peserta didik untuk menulis, 
menggambar, berdialog dengan 
temannya, dan mengaitkan materi 





Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
4 LKPD memuat kegiatan yang 
memungkinkan  peserta didik dapat 
berhubungan dengan orang lain dan 
mengkomunikasikan pendapat dan 
hasil kerjanya.       
 
√ 
Aspek kualitas materi dalam LKPD 
5 LKPD memuat materi yang sesuai 
dengan Kompetensi Inti (KI)  dan 
Kompetensi Dasar (KD).       
√ 
 
6 LKPD memuat materi yang 
mencerminkan jabaran untuk 
mendukung pencapaian Kompetensi 
Dasar (KD). 
   
√ 
 
7 LKPD memuat indikator 
pembelajaran yang sesuai dengan 
Kompetensi Inti (KI) dan 




8 LKPD memuat materi pembelajaran 
yang dapat membantu peserta didik  
untuk mencapai tujuan pembelajaran 
yang telah diisyaratkan dalam 
indikator pencapaian kompetensi 
dasar. 
   
√ 
 
9 LKPD memuat contoh dan kasus 
yang sesuai dengan situasi serta 
kondisi yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari  peserta didik.       
√ 
 
10 LKPD memuat fakta dan data yang 
sesuai dengan kenyataan dan efisien 
untuk meningkatkan pemahaman  
peserta didik . 
   
√ 
 
11 LKPD memuat gambar, diagram dan 
ilustrasi yang sesuai dengan 
kenyataan dan efisien untuk 
meningkatkan pemahaman  peserta 
didik.       
√ 
 
12 LKPD memuat notasi dan simbol 
yang disajikan secara benar menurut 
kelaziman yang berlaku di bidang 
matematika.       
 
√ 
13 LKPD memuat materi yang disajikan 
secara runtut dan sistematis. 
 




Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
14 LKPD memuat urutan materi yang 
disajikan dari yang mudah ke sukar.        
√ 
15 LKD memuat uraian dan isi materi 
pada LKPD yang bersifat interaktif 
dan partisipatif (melibatkan peran 
aktif peserta didik dalam 
pembelajaran).   
  √ 
16 LKPD memuat petunjuk yang 
mendorong  peserta didik untuk 
mencari informasi lebih lanjut.    
√  
Aspek Creative Problem Solvng 
17 Klarifikasi Masalah : 
LKPD memberi  penjelasan tentang 
masalah yang diajukan, agar  peserta 
didik dapat memahami tentang 
penyelesaian yang diharapkan yang 
ditandai dengan  peserta didik  
menuliskan informasi-informasi 
yang diketahui dan yang ditanyakan 
dari suatu permasalahan.    
√  
18 Pengungkapan gagasan: 
LKPD mengarahkan  peserta didik  
untuk mengungkapkan berbagai 
gagasan yang mungkin terkait 
tentang strategi pemecahan masalah 
yanhg ditandai dengan  peserta didik 
menuliskan ide-ide yang digunakan 
untuk memecahkan masalah.    
 √ 
19 Evaluasi dan seleksi: 
LKPD mengarahkan  peserta didik 
untuk mengevaluasi dan menyeleksi 
berbagai gagasan tentang strategi 
pemecahan masalah yang tepat yang 
ditandai dengan  peserta didik  
memilih strategi yang paling tepat 
dari ide-ide yang telah ditentukan 
sebelumnya.    
 √ 
20 Implementasi : 
LKPD membantu  peserta didik  
peserta didik dalam melaksanakan 
strategi yang dipilih untuk 







Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut: 
LKPD nya sudah bagus, materi yang di uraikan sudah sesuai dengan model 

















Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
 dengan  peserta didik menyelesaikan 
masalah menggunakan strategi yang 





Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak valid untuk diujicobakan 







Pekanbaru, 5 november       2020 






                                                               Syafrudin, S.Pd 
                                                            NIP/NIK.  
 
ANGKET UJI VALIDITAS 







AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
 
Judul : Pengembangan Lembar Peserta Didik Berbasis Creative Problem 
Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket validitas ini, 




                   Sya’bandi Ahmad 
Nama Validator : Musa Thahir, M.Pd. 
Instansi/Lembaga : UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
B. Aspek Penilaian  
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek konstruksi 
1 LKPD memuat kata dan kalimat yang 
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
serta ejaan yang digunakan mengacu pada 
pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD). 
   
√ 
 
2 LKPD tidak memuat kalimat kompleks, 
kalimat, negatif, dan kalimat 
membingungkan. 
   
√ 
 
3 LKPD memuat pertanyaan yang menuntut 
isian atau jawaban yang diperoleh dari 
hasil pengolahan informasi, bukan 
mengambil dari pengetahuan yang tak 
terbatas. 




Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
4 LKPD menggunakan kalimat sederhana 
dan jika kalimatnya panjang struktur 
kalimatnya tetap jelas. 
   
√ 
 
5 LKPD memuat sumber belajar yang terkait 
(buku teks atau sumber informasi lainnya) 
dapat dipahami peserta didik  dan mudah 
diperoleh peserta didik. 
        
√ 
6 LKPD memiliki tata urutan materi 
pembelajaran sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta didik.  
    
√ 
7 LKPD menggunakan lebih banyak gambar 
atau ilustrasi daripada kata-kata untuk 
mempermudah penyampaian informasi. 
    
√ 
    
8 LKPD menggunakan kalimat dan kata 
yang sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif dan tingkat kedewasaan peserta 
didik sehingga tetap dapat dimengerti oleh 
peserta didik. 
   
√ 
 
9 LKPD memiliki identitas berupa tujuan 
pembelajaran, indikator, dan identitas 
pemilik yang memudahkan pengisian 
administrasi peserta didik pada LKPD. 
        
√ 
10 LKPD memiliki tujuan pembelajaran yang 
jelas serta bermanfaat sebagai sumber 
motivasi dan bekal aplikasi di kehidupan 
peserta didik. 
        
√ 
Aspek teknis 
11 LKPD memiliki desain kulit muka, 
belakang dan punggung dengan kesatuan 
yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan 
tipografi ditampilkan secara harmonis dan 
saling terkait satu dan lainnya.  
        
√ 
12 LKPD memuat letak judul, nama 
pengarang dan ilustrasi gambar yang 
harmonis dan seirama dengan tata letak 
dari isi LKPD. 
   
√ 
 
13 LKPD memuat perbandingan besarnya 
huruf dengan gambar yang serasi dan 
menarik. 
      
√ 
  
14 LKPD menggunakan jenis huruf cetak, 
dan tidak menggunakan huruf latin atau 
romawi. 





Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
15 LKPD menggunakan huruf tebal yang 
agak besar pada topik sehingga dapat 
dibedakan antara topik dengan isi topik. 
   
√ 
 
16 LKPD memuat jarak spasi yang tidak 
terlalu lebar dan terlalu sempit sehingga 
memudahkan peserta didik dalam 
membaca. 
      
√ 
  
17 LKPD memuat gambar  dan ilustrasi yang 




18 LKPD menyediakan tempat yang tepat 
(dari segi ukuran dan posisi letak) untuk 
jawaban yang akan ditulis peserta didik. 
   
√ 
 
19 LKPD memuat gambar yang dapat 





20 LKPD memuat kata pengantar, daftar isi 
dan daftar pustaka sebagai informasi 
pendukung penyajian LKPD 





Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut: 
1. Penggunaan istilah Lembar Kerja Siswa (LKS) diganti menjadi Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai perkembangan K13 
2. Penyajian gambar yang masih kurang dan perlu dikemas dengan baik 
(silahkan lihat contoh di LKS 1) 
3. Penulisan daftar pustaka sesuaikan dengan catatan dan contoh pada LKS-1 







Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak valid untuk diujicobakan 
(Mohon melingkari salah satu nomor sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
     
  
 
Pekanbaru,  27 Oktober 2020 




                                                               Musa Thahir, M.Pd.                                                        
  NIP/NIK. 
 
 
ANGKET UJI VALIDITAS 







AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
 
Judul : Pengembangan Lembar Peserta Didik Berbasis Creative Problem 
Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket validitas ini, 




                   Sya’bandi Ahmad 
Nama Validator : Annisah Kurniati, M.Pd. 
Instansi/Lembaga : UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
B. Aspek Penilaian  
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek konstruksi 
1 LKPD memuat kata dan kalimat yang 
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
serta ejaan yang digunakan mengacu pada 
pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD). 
   
 √ 
2 LKPD tidak memuat kalimat kompleks, 
kalimat, negatif, dan kalimat 
membingungkan. 
   
 √ 
3 LKPD memuat pertanyaan yang menuntut 
isian atau jawaban yang diperoleh dari 
hasil pengolahan informasi, bukan 
mengambil dari pengetahuan yang tak 
terbatas. 




Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
4 LKPD menggunakan kalimat sederhana 
dan jika kalimatnya panjang struktur 
kalimatnya tetap jelas. 
   
√ 
 
5 LKPD memuat sumber belajar yang terkait 
(buku teks atau sumber informasi lainnya) 
dapat dipahami peserta didik  dan mudah 
diperoleh peserta didik. 
        
√ 
6 LKPD memiliki tata urutan materi 
pembelajaran sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta didik.  
    
√ 
7 LKPD menggunakan lebih banyak gambar 
atau ilustrasi daripada kata-kata untuk 
mempermudah penyampaian informasi. 




8 LKPD menggunakan kalimat dan kata 
yang sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif dan tingkat kedewasaan peserta 
didik sehingga tetap dapat dimengerti oleh 
peserta didik. 
   
√ 
 
9 LKPD memiliki identitas berupa tujuan 
pembelajaran, indikator, dan identitas 
pemilik yang memudahkan pengisian 
administrasi peserta didik pada LKPD. 
        
√ 
10 LKPD memiliki tujuan pembelajaran yang 
jelas serta bermanfaat sebagai sumber 
motivasi dan bekal aplikasi di kehidupan 
peserta didik. 
        
√ 
Aspek teknis 
11 LKPD memiliki desain kulit muka, 
belakang dan punggung dengan kesatuan 
yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan 
tipografi ditampilkan secara harmonis dan 
saling terkait satu dan lainnya.  
      
√ 
 
12 LKPD memuat letak judul, nama 
pengarang dan ilustrasi gambar yang 
harmonis dan seirama dengan tata letak 
dari isi LKPD. 
   
 
√ 
13 LKPD memuat perbandingan besarnya 
huruf dengan gambar yang serasi dan 
menarik. 
      
√ 
  
14 LKPD menggunakan jenis huruf cetak, 
dan tidak menggunakan huruf latin atau 
romawi. 





Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
15 LKPD menggunakan huruf tebal yang 
agak besar pada topik sehingga dapat 
dibedakan antara topik dengan isi topik. 
   
√ 
 
16 LKPD memuat jarak spasi yang tidak 
terlalu lebar dan terlalu sempit sehingga 
memudahkan peserta didik dalam 
membaca. 
      
 
√ 
17 LKPD memuat gambar  dan ilustrasi yang 




18 LKPD menyediakan tempat yang tepat 
(dari segi ukuran dan posisi letak) untuk 
jawaban yang akan ditulis peserta didik. 
   
√ 
 
19 LKPD memuat gambar yang dapat 





20 LKPD memuat kata pengantar, daftar isi 
dan daftar pustaka sebagai informasi 
pendukung penyajian LKPD 




Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut: 
1. Secara umum sudah bagus. Penyajian gambar sebaiknya sesuai dengan 
realita. Sebagai contoh jangan tampilkan gambar orang memegang pensil 










Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak valid untuk diujicobakan 
(Mohon melingkari salah satu nomor sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
     
  
 
Pekanbaru,  04 november 2020 




                                                               Annisah Kurniati, M.Pd.                                                        
  NIP/NIK. 198408312015032002 
 
 
ANGKET UJI VALIDITAS 







AHLI TEKNOLOGI PENDIDIKAN  
 
Judul : Pengembangan Lembar Peserta Didik Berbasis Creative Problem 
Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Bapak/Ibu yang terhormat, 
 
Berkaitan dengan adanya penelitian tentang Pengembangan Lembar 
Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Creative Problem Solving pada Materi 
Himpunan Kelas VII SMP, saya bermaksud melakukan validasi LKPD yang 
dikembangkan tersebut. Lembar penilaian validitas ini bertujuan untuk 
mengetahui pendapat Bapak/Ibu tentang LKPD berbasis Creative Problem 
Solving, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya LKPD tersebut untuk 
digunakan pada pembelajaran di sekolah. 
Sehubungan dengan keperluan tersebut, saya memohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi lembar penilaian validitas berikut ini. Penilaian 
Bapak/Ibu sangat membantu untuk perbaikan LKPD yang saya kembangkan. Atas 
perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar angket validitas ini, 




                   Sya’bandi Ahmad 
Nama Validator : Ardilo Indragita, S.Pd 
Instansi/Lembaga : MAN 2 Kuantan Singingi 
 
 
A. Petunjuk Pengisian 
Penilaian ini dilakukan dengan mengisi komentar pada kolom catatan, 
memberi saran, kritik, atau masukan pada “Lembar Evaluasi”, memberikan tanda 
checklist () pada kolom yang sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu untuk setiap 
butir dalam lembar penilaian dengan ketentuan sebagai berikut. 
Keterangan: 
1 : Berarti “Tidak Setuju” bila tidak sesuai, tidak jelas, tidak tepat guna, tidak 
operasional, kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
2 : Berarti “Kurang Setuju” bila sesuai dan jelas, namun tidak tepat guna, tidak 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
3 : Berarti “Cukup Setuju” bila sesuai, jelas dan tepat guna, namun kurang 
operasional, serta kurang mendukung ketercapaian tujuan.  
4 : Berarti “Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna dan operasional, namun kurang 
mendukung ketercapaian tujuan.  
5 : Berarti “Sangat Setuju” bila sesuai, jelas, tepat guna, operasional, dan 
mendukung ketercapaian tujuan. 
 
 
B. Aspek Penilaian  
 
No. Pernyataan 
Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
Aspek konstruksi 
1 LKPD memuat kata dan kalimat yang 
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 
serta ejaan yang digunakan mengacu pada 
pedoman Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD). 
   
 √ 
2 LKPD tidak memuat kalimat kompleks, 
kalimat, negatif, dan kalimat 
membingungkan. 
   
 √ 
3 LKPD memuat pertanyaan yang menuntut 
isian atau jawaban yang diperoleh dari 
hasil pengolahan informasi, bukan 
mengambil dari pengetahuan yang tak 
terbatas. 




Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
4 LKPD menggunakan kalimat sederhana 
dan jika kalimatnya panjang struktur 
kalimatnya tetap jelas. 
   
 
√ 
5 LKPD memuat sumber belajar yang terkait 
(buku teks atau sumber informasi lainnya) 
dapat dipahami peserta didik  dan mudah 
diperoleh peserta didik. 
      
√ 
 
6 LKPD memiliki tata urutan materi 
pembelajaran sesuai dengan tingkat 
kemampuan peserta didik.  
    
√ 
7 LKPD menggunakan lebih banyak gambar 
atau ilustrasi daripada kata-kata untuk 
mempermudah penyampaian informasi. 




8 LKPD menggunakan kalimat dan kata 
yang sesuai dengan tingkat perkembangan 
kognitif dan tingkat kedewasaan peserta 
didik sehingga tetap dapat dimengerti oleh 
peserta didik. 
   
√ 
 
9 LKPD memiliki identitas berupa tujuan 
pembelajaran, indikator, dan identitas 
pemilik yang memudahkan pengisian 
administrasi peserta didik pada LKPD. 
        
√ 
10 LKPD memiliki tujuan pembelajaran yang 
jelas serta bermanfaat sebagai sumber 
motivasi dan bekal aplikasi di kehidupan 
peserta didik. 
        
√ 
Aspek teknis 
11 LKPD memiliki desain kulit muka, 
belakang dan punggung dengan kesatuan 
yang utuh. Elemen warna, ilustrasi, dan 
tipografi ditampilkan secara harmonis dan 
saling terkait satu dan lainnya.  
        
√ 
12 LKPD memuat letak judul, nama 
pengarang dan ilustrasi gambar yang 
harmonis dan seirama dengan tata letak 
dari isi LKPD. 
   
 
√ 
13 LKPD memuat perbandingan besarnya 
huruf dengan gambar yang serasi dan 
menarik. 
      
 
√ 
14 LKPD menggunakan jenis huruf cetak, 
dan tidak menggunakan huruf latin atau 
romawi. 





Skala Penilaian Komponen 
1 2 3 4 5 
15 LKPD menggunakan huruf tebal yang 
agak besar pada topik sehingga dapat 
dibedakan antara topik dengan isi topik. 
   
√ 
 
16 LKPD memuat jarak spasi yang tidak 
terlalu lebar dan terlalu sempit sehingga 
memudahkan peserta didik dalam 
membaca. 
      
√ 
  
17 LKPD memuat gambar  dan ilustrasi yang 




18 LKPD menyediakan tempat yang tepat 
(dari segi ukuran dan posisi letak) untuk 
jawaban yang akan ditulis peserta didik. 
   
 √ 
19 LKPD memuat gambar yang dapat 





20 LKPD memuat kata pengantar, daftar isi 
dan daftar pustaka sebagai informasi 
pendukung penyajian LKPD 





Mohon menuliskan butir-butir revisi pada kolom saran berikut: 












Lembar Kerja Peserta Didik Matematika Berbasis Creative Problem Solving ini 
dinyatakan : 
1. Valid untuk diujicobakan 
2. Valid untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran 
3. Tidak valid untuk diujicobakan 
(Mohon melingkari salah satu nomor sesuai simpulan Bapak/Ibu) 
 




Teluk Kuantan, 10 November 2020 




                                                               Ardilo Indragita, S.Pd                                                       
  NIP/NIK. 
 
ANGKET UJI KEPRAKTISAN 









Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, saya 
mohon tanggapan adik terhadap proses pembelajaran menggunakan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving pada materi Himpunan yang telah 
dilaksanakan. Jawablah dengan sejujurnya karena hal ini tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai matematika adik. 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Angket ini terdapat 16 pernyataan. Pertimbangkanlah baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan LKPD yang baru saja adik pelajari. 
Jawablah dengan jujur, ini tidak berpengaruh terhadap nilai kamu. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat adik 
untuk setiap pernyataan yang diberikan. 
3. Setiap angka pada kolom checklist (√) yang telah disediakan memiliki arti 
yang mewakili pendapat adik sebagai berikut: 
5 : Berarti “Sangat Setuju” 
4 : Berarti “Setuju” 
3 : Berarti “Cukup Setuju” 
Nama : Farhan Bintan Panyola 
Kelas : IXA 
Sekolah : Abdurrab Islamic School 
2  : Berarti “Kurang Setuju” 
1 : Berarti “Tidak Setuju” 
 
B. Aspek Penilaian  
No. Indikator 
Pilihan Jawaban 
5 3 3 2 2 
1 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini memiki penampilan yang menarik. √ 
    
2 
Saya merasa gambar yang disajikan  jelas atau 
tidak buram. √ 
    
3 
Saya merasa gambar yang disajikan sudah 
sesuai (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 
sedikit). 
√     
4 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving memiliki perpaduan warna yang 
menarik. 
√     
5 
Saya merasa penyampaian materi dalam LKPD 
berbasis Creative Problem Solving ini menarik 
minat belajar. 
√     
6 
Saya merasa pembelajaran meggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini tidak 
membosankan. 
√     
7 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini menggunakan contoh-contoh soal 
yang berkaitan dengan masalah kehidupan 
sehari-hari. 
√     
8 
Saya dapat menghubungkan materi dengan 
konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari 
setelah menggunakan LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini. 
√     
9 
Saya dapat membaca tulisan dan memahami 
simbol yang ada dalam LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini dengan mudah.  
√     
10 
Saya dapat memahami bahasa yang digunakan 
dalam LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini.  
√     
11 
Saya dapat mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran yang ada pada berbasis LKPD 
berbasis Creative Problem Solving dengan 
mudah. 
√     
12 
Saya dapat memahami cara menggunakan 
LKPD berbasis Creative Problem Solving ini. √ 
    
No. Indikator 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
13 
Saya dapat menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving secara mandiri. √ 
    
14 
Saya merasa lebih aktif dalam belajar ketika 
menggunakan LKPD Creative Problem Solving 
ini. 
 √    
15 
Saya termotivasi untuk berdiskusi dengan 
teman-teman ketika menggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini.  
  √   
16 
Saya bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan 
waktu yang telah diberikan. √ 
    
 












                                                                               Pekanbaru, 3 Desember 2020 







                                                                                 ( …Farhan Bintan Panyola….. )  
ANGKET UJI KEPRAKTISAN 









Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, saya 
mohon tanggapan adik terhadap proses pembelajaran menggunakan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving pada materi Himpunan yang telah 
dilaksanakan. Jawablah dengan sejujurnya karena hal ini tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai matematika adik. 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Angket ini terdapat 16 pernyataan. Pertimbangkanlah baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan LKPD yang baru saja adik pelajari. 
Jawablah dengan jujur, ini tidak berpengaruh terhadap nilai kamu. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat adik 
untuk setiap pernyataan yang diberikan. 
3. Setiap angka pada kolom checklist (√) yang telah disediakan memiliki arti 
yang mewakili pendapat adik sebagai berikut: 
5 : Berarti “Sangat Setuju” 
4 : Berarti “Setuju” 
3 : Berarti “Cukup Setuju” 
Nama : Aqil syafiq dzaky 
Kelas : 9A 
Sekolah : ABDURRAB ISLAMIC SCHOOL 
2  : Berarti “Kurang Setuju” 
1 : Berarti “Tidak Setuju” 
 
B. Aspek Penilaian  
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
1 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini memiki penampilan yang menarik. 
√     
2 
Saya merasa gambar yang disajikan  jelas atau 
tidak buram. 
√     
3 
Saya merasa gambar yang disajikan sudah 
sesuai (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 
sedikit). 
√     
4 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving memiliki perpaduan warna yang 
menarik. 
 √    
5 
Saya merasa penyampaian materi dalam LKPD 
berbasis Creative Problem Solving ini menarik 
minat belajar. 
 √    
6 
Saya merasa pembelajaran meggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini tidak 
membosankan. 
 √    
7 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini menggunakan contoh-contoh soal 
yang berkaitan dengan masalah kehidupan 
sehari-hari. 
 √    
8 
Saya dapat menghubungkan materi dengan 
konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari 
setelah menggunakan LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini. 
√     
9 
Saya dapat membaca tulisan dan memahami 
simbol yang ada dalam LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini dengan mudah.  
√     
10 
Saya dapat memahami bahasa yang digunakan 
dalam LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini.  
√     
11 
Saya dapat mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran yang ada pada berbasis LKPD 
berbasis Creative Problem Solving dengan 
mudah. 
√     
12 
Saya dapat memahami cara menggunakan 
LKPD berbasis Creative Problem Solving ini. 
 √    
No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
13 
Saya dapat menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving secara mandiri. 
√     
14 
Saya merasa lebih aktif dalam belajar ketika 
menggunakan LKPD Creative Problem Solving 
ini. 
  √   
15 
Saya termotivasi untuk berdiskusi dengan 
teman-teman ketika menggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini.  
  √   
16 
Saya bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan 
waktu yang telah diberikan. 
  √   
 











                                                                               Pekanbaru, 3 Desember 2020 








































































ANGKET UJI KEPRAKTISAN 









Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, saya 
mohon tanggapan adik terhadap proses pembelajaran menggunakan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving pada materi Himpunan yang telah 
dilaksanakan. Jawablah dengan sejujurnya karena hal ini tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai matematika adik. 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Angket ini terdapat 16 pernyataan. Pertimbangkanlah baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan LKPD yang baru saja adik pelajari. 
Jawablah dengan jujur, ini tidak berpengaruh terhadap nilai kamu. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat adik 
untuk setiap pernyataan yang diberikan. 
3. Setiap angka pada kolom checklist (√) yang telah disediakan memiliki arti 
yang mewakili pendapat adik sebagai berikut: 
5 : Berarti “Sangat Setuju” 
4 : Berarti “Setuju” 
3 : Berarti “Cukup Setuju” 
Nama : M. iqbal ramadhan 
Kelas : IX.A 
Sekolah : Abdurrab Islamic School 
2  : Berarti “Kurang Setuju” 
1 : Berarti “Tidak Setuju” 
 
B. Aspek Penilaian  
No. Indikator 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
1 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini memiki penampilan yang menarik. 
√     
2 
Saya merasa gambar yang disajikan  jelas atau 
tidak buram. 
√     
3 
Saya merasa gambar yang disajikan sudah 
sesuai (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 
sedikit). 
 √    
4 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving memiliki perpaduan warna yang 
menarik. 
√     
5 
Saya merasa penyampaian materi dalam LKPD 
berbasis Creative Problem Solving ini menarik 
minat belajar. 
 √    
6 
Saya merasa pembelajaran meggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini tidak 
membosankan. 
 √    
7 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini menggunakan contoh-contoh soal 
yang berkaitan dengan masalah kehidupan 
sehari-hari. 
 √    
8 
Saya dapat menghubungkan materi dengan 
konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari 
setelah menggunakan LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini. 
 √    
9 
Saya dapat membaca tulisan dan memahami 
simbol yang ada dalam LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini dengan mudah.  
 √    
10 
Saya dapat memahami bahasa yang digunakan 
dalam LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini.  
 √    
11 
Saya dapat mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran yang ada pada berbasis LKPD 
berbasis Creative Problem Solving dengan 
mudah. 
 √    
12 
Saya dapat memahami cara menggunakan 
LKPD berbasis Creative Problem Solving ini. 
 √    
No. Indikator 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
13 
Saya dapat menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving secara mandiri. 
 √    
14 
Saya merasa lebih aktif dalam belajar ketika 
menggunakan LKPD Creative Problem Solving 
ini. 
 √    
15 
Saya termotivasi untuk berdiskusi dengan 
teman-teman ketika menggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini.  
 √    
16 
Saya bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan 
waktu yang telah diberikan. 
 √    
 
C. Komentar dan Saran 
 










                                                                               Pekanbaru, 3 Desember 2020 







                                                                                (M. iqbal ramadhan)  
ANGKET UJI KEPRAKTISAN 









Judul : Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Creative 
Problem Solving pada Materi Himpunan Kelas VII SMP 
Penyusun : Sya’bandi Ahmad 
Instansi : Prodi Pendidikan Matematika FTK UIN SUSKA RIAU 
 
Dalam rangka pengembangan pembelajaran matematika di kelas, saya 
mohon tanggapan adik terhadap proses pembelajaran menggunakan LKPD 
berbasis Creative Problem Solving pada materi Himpunan yang telah 
dilaksanakan. Jawablah dengan sejujurnya karena hal ini tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai matematika adik. 
 
A. Petunjuk Pengisian 
1. Angket ini terdapat 16 pernyataan. Pertimbangkanlah baik-baik setiap 
pernyataan dalam kaitannya dengan LKPD yang baru saja adik pelajari. 
Jawablah dengan jujur, ini tidak berpengaruh terhadap nilai kamu. 
2. Berilah tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai dengan pendapat adik 
untuk setiap pernyataan yang diberikan. 
3. Setiap angka pada kolom checklist (√) yang telah disediakan memiliki arti 
yang mewakili pendapat adik sebagai berikut: 
5 : Berarti “Sangat Setuju” 
4 : Berarti “Setuju” 
3 : Berarti “Cukup Setuju” 
Nama : M.Rafif Zidane 
Kelas : 9.A 
Sekolah : Abdurrab Islamic School 
2  : Berarti “Kurang Setuju” 
1 : Berarti “Tidak Setuju” 
 
B. Aspek Penilaian  
No. Indikator 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
1 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini memiki penampilan yang menarik.  
√    
2 
Saya merasa gambar yang disajikan  jelas atau 
tidak buram. 
 √    
3 
Saya merasa gambar yang disajikan sudah 
sesuai (tidak terlalu banyak dan tidak terlalu 
sedikit). 
 √    
4 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving memiliki perpaduan warna yang 
menarik. 
 √    
5 
Saya merasa penyampaian materi dalam LKPD 
berbasis Creative Problem Solving ini menarik 
minat belajar. 
  √   
6 
Saya merasa pembelajaran meggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini tidak 
membosankan. 
 √    
7 
Saya merasa LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini menggunakan contoh-contoh soal 
yang berkaitan dengan masalah kehidupan 
sehari-hari. 
 √    
8 
Saya dapat menghubungkan materi dengan 
konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari 
setelah menggunakan LKPD berbasis Creative 
Problem Solving ini. 
  √   
9 
Saya dapat membaca tulisan dan memahami 
simbol yang ada dalam LKPD berbasis 
Creative Problem Solving ini dengan mudah.  
 √    
10 
Saya dapat memahami bahasa yang digunakan 
dalam LKPD berbasis Creative Problem 
Solving ini.  
√     
11 
Saya dapat mengikuti setiap kegiatan 
pembelajaran yang ada pada berbasis LKPD 
berbasis Creative Problem Solving dengan 
mudah. 
 √    
12 
Saya dapat memahami cara menggunakan 
LKPD berbasis Creative Problem Solving ini. 
√     
No. Indikator 
Pilihan Jawaban 
5 4 3 2 1 
13 
Saya dapat menggunakan LKPD berbasis 
Creative Problem Solving secara mandiri. 
 √    
14 
Saya merasa lebih aktif dalam belajar ketika 
menggunakan LKPD Creative Problem Solving 
ini. 
√     
15 
Saya termotivasi untuk berdiskusi dengan 
teman-teman ketika menggunakan LKPD 
Creative Problem Solving ini.  
 √    
16 
Saya bisa mengerjakan LKPD sesuai dengan 
waktu yang telah diberikan. 
√     
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